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E l p r e s e n t e d o c u m e n t o c o r r e s p o n d e a un p r i m e r i n t e n t o d e l a s e c r e t a r í a d e 
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Aunque l a m i n e r í a n o t i e n e g r a n i m p o r t a n c i a como f a c t o r d e o c u p a c i ó n 
y s u c o n t r i b u c i ó n a l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o s ó l o e n d o s d e l o s p a í s e s 
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I , ESTADO DEL CONOCBIIENTO BASICO 
1 , E s t u d i o s g e o l ó g i c o s y geológico^económicos 
E s c a l a s de levantamiento 
No r e s u l t a f á c i l e s t a b l e c e r u n c u a d r o g e n e r a l p a r a A m é r i c a L a t i n a d e l 
e s t a d o d e l c o n o c i m i e n t o t a n t o g e o l ó g i c o como g e o l ó g i c o - e c o n ó m i c o , e l 
p r i m e r o i n d i s p e n s a b l e p a r a e n t e n d e r l a g é n e s i s y c a r a c t e r í s t i c a s d e l o s 
y a c i m i e n t o s y e l s e g u n d o p a r a d e t e r m i n a r e l d i v e r s o g r a d o d e s u e c o n o m i -
c i d a d y su p o s i b l e e x p l o t a c i ó n . T a l s i t u a c i ó n s e d e b e , p r i n c i p a l m e n t e a 
l a f a l t a d e i n f o r m a c i ó n r e g u l a r y d e un r e g i s t r o p e r m a n e n t e m e n t e a c t u a l i z a d o 
d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s p e r t i n e n t e s en l o s r e s p e c t i v o s p a í s e s . Con t o d o , 
s e t r a t a r á d e e s q u e m a t i z a r l a a c t i v i d a d en e l campo d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
g e o l ó g i c a s , a f i n d e a p r e c i a r l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e s u d e s a r r o l l o y s u s 
n e c e s i d a d e s a c t u a l e s » 
E s t o s t e m a s p r e o c u p a n a l a CEPAL d e s d e h a c e t i e m p o y , p o r e l l o , en 
1 9 6 3 y 19.65 p r e p a r ó d o s t r a b a j o s d e s í n t e s i s , uno s o b r e l o s r e c u r s o s 
m i n e r a l e s d e l a r e g i ó n y e l o t r o s o b r e e l e s t a d o d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
g e o l ó g i c a s y m e t a l o g é ñ i c a s . ^ 
Un r e s u m e n d e l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n l a r e g i ó n p e n n i t e e s t a b l e c e r 
una d i v e r s i d a d d e s i t u a c i o n e s e n e s o s p a í s e s © M i e n t r a s a l g u n o s han 
l o g r a d o s i n t e t i z a r u n b u e n c o n o c i m i e n t o g e o l ó g i c c w n i n e r o , en c i e r t a s a f e a s , 
c o n t a n d o p a r a e l l o d e s d e h a c e a ñ o s c o n o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s e s p e c i a l i z a d o s , 
o t r o s p o r d i v e r s a s c a u s a s , a ú n no han p o d i d o p r o f u n d i z a r e n e s t e campo* 
Con f r e c u e n c i a , l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s han d e s e s t i m a d o l a 
i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s b á s i c a s p a r a e l d e s a r r o l l o 
d e l a m i n e r í a , l o q u e s e h a t r a d u c i d o e n l a a u s e n c i a d e o r g a n i s m o s t é c n i c o s 
c o n v e n i e n t e m e n t e d o t a d o s d e r e c u r s o s humanos y f i n a n c i e r o s . 
1 / CEPAL, "Los r e c u r s o s n a t u r a l e s en América L a t i n a , su conocimiento 
a c t u a l e i n v e s t i g a c i o n e s n e c e s a r i a s en e s t e campo. I . Los r e c u r s o s 
m i n e r a l e s " (E/CN.12/670/Add.l,-marzo de 1963) y Car los Ruiz F u l l e r , 
"La g e o l o g í a y l a m i n e r a l o g e n é t i c a en América L a t i n a " presentado a 
l a Conferencia sobre l a a p l i c a c i ó n de l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a a l 




E l g r a d o d e l c o n o c i m i e n t o g e o l ó g i c o e s mayor e n l o s p a í s e s c u y a s 
i n d u s t r i a s e x t r a c t i v a s e s t á n más d e s a r r o l l a d a s y en q u e además d e l a 
c a r t a g e o l ó g i c a n a c i o n a l q u e v a n l e v a n t a n d o g r a d u a l m e n t e , o t r o s o r g a n i s m o s 
d e l o s s e c t o r e s p ú b l i c o y p r i v a d o d e d i c a d o s a l a g e o l o g í a a p l i c a d a 
( e m p r e s a s p e t r o l e r a s o m i n e r a s ) han r e f o r z a d o a q u e l c o n o c i m i e n t o . P a r t i -
c u l a r m e n t e en l a A r g e n t i n a , B o l i v i a , e l B r a s i l , Cuba , C h i l e , M é x i c o y 
V e n e z u e l a , l a s e m p r e s a s d e p e t r ó l e o han h e c h o a p o r t e s s u s t a n c i a l e s a l 
c o n o c i m i e n t o g e o l ó g i c o n a c i o n a l . 
V a r i o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s y n a c i o n a l e s d e l o s p a í s e s más 
d e s a r r o l l a d o s h a n c o l a b o r a d o t a m b i é n c o n o r g a n i s m o s d e l o s p a í s e s l a t i n o -
a m e r i c a n o s e n e s t u d i o s g e o l ó g i c o s . Cabe d e s t a c a r q u e e l Fondo E s p e c i a l 
d e l Programa d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o , ha r e a l i z a d o un 
b u e n número d e p r o y e c t o s d e i n v e s t i g a c i ó n d e m i n e r a l e s y a c t u a l m e n t e t i e n e 
o t r ó s en e j e c u c i ó n . 
E s o s p r o y e c t o s s e c a r a c t e r i z a n p o r t e n e r como f i n a l i d a d c o n c r e t a l a 
b ú s q u e d a y c a r a c t e r i z a c i ó n p r e l i m i n a r d e m i n e r a l i z a c i o n e s m e t á l i c a s y no 
m e t á l i c a s ; en l a s p r o s p e c c i o n e s s e e m p l e a n l a s t é c n i c a s y m é t o d o s más 
m o d e r n o s . Cuando s e han r e a l i z a d o p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s e n p a í s e s q u e n o 
t e n í a n u n c o n o c i m i e n t o g e o l ó g i c o b á s i c o s a t i s f a c t o r i o ha s i d o n e c e s a r i o 
o b t e n e r e s e c o n o c i m i e n t o a n t e s o d u r a n t e l a e x p l o r a c i ó n m i n e r a . 
La C o m i s i ó n d e l a C a r t a G e o l ó g i c a d e l Mundo, c r e a d a p o r e l " C o n g r e s o 
G e o l ó g i c o I n t e r n a c i o n a l " , s e ha p r e o c u p a d o d e c o n f e c c i o n a r mapas c o n t i -
n e n t a l e s a e s c a l a 1 : 5 0 0 0 0 0 0 . e n m a t e r i a d e g e o l o g í a , t e c t ó n i c a y m e t a l o -
g é n e s i s . E l a v a n c e . l o g r a d o en e s t a s s í n t e s i s g r á f i c a s ha p e r m i t i d o 
d i s p o n e r , p a r a g r a n p a r t e d e l a r e g i ó n , d e l mapa g e o l ó g i c o , p e r o aún 
f a l t a mucho p a r a t e r m i n a r l o s d o s r e s t a n t e s . .Con r e s p e c t o a l mapa m e t a -
l o g é n i c o , q u e e s e l d e m a y o r u t i l i d a d p r á c t i c a p a r a e l a p r o v e c h a m i e n t o d e 
l o s r e c u r s o s m i n e r o s , a l g u n o s p a í s e s han l o g r a d o i d e n t i f i c a r c on r e l a t i v a 
c l a r i d a d s u s p r o v i n c i a s m e t a l o g é n i c a s , en t a n t o q u e o t r o s s ó l o e s t á n e n 
l a e t a p a p r e v i a d e l o c a l i z a c i ó n p l a n i m é t r i c a d e l o s p r i n c i p a l e s y a c i m i e n t o s 
d e m i n e r a l e s m e t á l i c o s . 
R e s u m i e n d o , l a s i t u a c i ó n a c t u a l s e r i a l a s i g u i e n t e : 
/ a ) E l 
E/CN.12/837 
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a ) E l l e v a n t a m i e n t o ele l a s c a r t a s g e o l ó g i c a s n a c i o n a l e s , e n e s c a l a s 
d e 1 : 5 0 OCX) a 1 : 2 5 0 0 0 0 , s e r e a l i z a g r a d u a l m e n t e ' en a l g u n o s p a í s e s y 
a c u s a d i v e r s o g r a d o d e a v a n c e . E s una t a r e a l e n t a q u e ha p r o g r e s a d o p o c o 
en r e l a c i ó n c o n l a s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l , s o b r e t o d o en l o s p a í s e s d e 
g r a n e x t e n s i ó n o d i f í c i l a c c e s o , o d o n d e l o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s e s p e c i a ^ 
l i z a d o s s o n d e r e c i e n t e c r e a c i ó n o r e c i b e n p o c o a p o y o t é c n i c o - e c o n ó m i c o . 
b ) En g e n e r a l i l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s han l o g r a d o s i n t e t i z a r 
un mapa g e o l ó g i c o n a c i o n a l e n e s c a l a s c o m p r e n d i d a s e n t r e 1 : 5 0 0 0 0 0 0 y 
1 : 1 0 0 0 0 0 0 , c o n l o q u e y a s e h a o b t e n i d o una p r i m e r a s í n t e s i s c o n t i n e n t a l . 
c ) S e o b s e r v a en a l g u n o s p a í s e s g r a n e s c a s e z d e mapas a - e s ca lé i s 
c o m p r e n d i d a s e n t r e 1 : 5 0 0 0 0 0 y 1 : 1 0 0 0 0 0 n e c e s a r i o s p a r a l a b ú s q u e d a d e 
y a c i m i e n t o s m i n e r a l e s , s o b r e t o d o en l a s z o n a s d e p r e f e r e n t e m i n e r a l i z a c i ó n 
q u e c o m p r e n d e n , e n t r e o t r a s , e l á r e a a n d i n a d e s d e e l s u r d e l E c u a d o r h a s t a 
l a z o n a c e n t r a l d é l o s Andes c h i l e n o - a r g e n t i n o s . 
d ) La e s c a s e z d e r e c u r s o s t é c n i c o s y f i n a n c i e r o s d e q u e a d o l e c e n l a 
m a y o r í a d e l o s - o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s , s e ha compensado 
eti p a r t e , d u r a n t e é l ú l t i m o d e c e n i o , c o n l o s p r o y e c t o s d e i n v e s t i g a c i ó n 
d e m i n e r a l e s d e l Fondo E s p e c i a l d e l Programa d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a 
e l D e s a r r o l l o . L a a c c i ó n d e s a r r o l l a d a en l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s l a t i n o -
a m e r i c a n o s d e b i e r a m a n t e n e r s e e i n t e n s i f i c a r s e en a q u é l l o s q u e no c u e n t e n 
c o n s u f i c i e n t e s r e c u r s o s t é c n i c o s y e c o n ó m i c o s . 
2 . R e s e r v a s y r e c u r s o s m i n e r a l e s c o n o c i d o s 
No e x i s t e u n i n v e n t a r i o g e n e r a l p a r a A m é r i c a L a t i n a d e t o d o s l o s r e c u r s o s 
m i n e r a l e s c o n o c i d o s y su e j e c u c i ó n s e r í a una t a r e a a r d u a . S i n « m b a r g o , 
/ 
como l o s m i n e r a l e s ; m e t a l í f e r o s han s i d o o b j e t o d e m a y o r i n v e s t i g a c i ó n c o n 
m i r a s a su c o m e r c i a l i z a c i ó n c a d a p a í s c o n o c e más o menos b i e n s u s d i s p o n i -
b i l i d a d e s d e e s o s r e c u r s o s y e n e s p e c i a l l a s d e a l g u n o s d e e l l o s . En 
c u a n t o a l o s m i n e r a l e s no m e t á l i c o s p o r l o común no s e t i e n e un c o n o c i m i e n t o 
muy p r e c i s o d e s u l o c a l i z a c i ó n y c u a n t i f i c a c i ó n . 
En g e n e r a l , en A m é r i c a L a t i n a * no., s e l o g r a d o d e t e r m i n a r c o n 
p r e c i s i ó n l a s á r e a s m i n e r a l i z a d a s n i l a m a g n i t u d . y c a l i d a d d e s u s r e s e r v a s . 
E l d e f i c i e n t e c o n o c i m i e n t o g e o l ó g i c o - e c o n ó m i c o q u e s e t i e n e en l a 
r e g i ó n s e d e b e no s ó l o a l a s c a u s a s a n t e s s e ñ a l a d a s - e n t r e l a s q u e s e 
/ d e s t a c a l a 
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d e s t a c a l á d e b i l i d a d d e l o s o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s d e l e v a n t a r i n v e n t a r i o s 
y e v a l u a r l o s r e c u r s o s m i n e r o s o l a a u s e n c i a d e e l l o s - s i n o t a m b i é n a l a 
f a l t a de m e t o d o l o g í a y n o m e n c l a t u r a l i n i f ó r m e s J>ara c l a s i f i c a r l a s r e s e r v a s . 
P o r e l l o > e n l a a c t u a l i d a d , t o d o i n t e n t o d e c u a n t i f i c a c i ó n g l o b a l d e l a s 
r e s e r v a s d e b e c o n s i d e r a r s e s ó l o como una mera i n d i c a c i ó n d e l o s p o s i b l e s 
ó r d e n e s d e m a g n i t u d . 
S o b r e e s a b a s e s e d a a c o n t i n u a c i ó n una i d e a somera d e l a i m p o r t a n c i a 
r e l a t i v a d e l o s r e c u r s o s m i n e r a l e s más c o n o c i d o s d e l a r e g i ó n y d e s u s 
p r i n c i p a l e s l o c a l i z a c i o n e s , ^ q u e e v i d e n c i a l a s p o s i b i l i d a d e s d e s u 
a p r o v e c h a m i e n t o . 
E n t r e l a s r e s e r v a s e s t i m a d a s d e m i n e r a l e s m e t á l i c o s s e d e b e n s e ñ a l a r , 
como l a s d e mayor i m p o r t a n c i a , l a s d e b a u x i t a , b i s m u t o , c o b r e , e s t a ñ o , 
h i e r r o , m a n g a n e s o , m o l i b d e n o , p l a t a , p l o m o , t u n g s t e n o y z i n c . De 
i m p o r t a n c i a menor s o n l a s d e a n t i m o n i o , m e r c u r i o , o r o y u r a n i o . 
En e l c u a d r o 1 s e p r e s e n t a una r e c o p i l a c i ó n , p o r p a í s e s , d e i n f o r m a c i o n e s 
p u b l i c a d a s s o b r e l a s r e s e r v a s c o n o c i d a s t o t a l e s d e l o s m i n e r a l e s m e t á l i c o s 
m e n c i o n a d o s . L o s v a l o r e s s e s e l e c c i o n a r o n d e d i s t i n t a s f u e n t e s t a n t o d e 
l a r e g i ó n como d e f u e r a d e e l l a , h a b i é n d o s e comprobado q u e e x i s t e g r a n 
d i s p e r s i ó n d e e l l o s ; s e a d o p t a r o n l o s q u e p a r e c í a n más d i g n o s d e c r é d i t o . 
S e e x p l i c a , a s í , e l c a r á c t e r d e "mera i n d i c a c i ó n d e p o s i b l e s . ó r d e n e s d e 
m a g n i t u d " q u e d e b e a t r i b u í r s e l e a e s a r e c o p i l a c i ó n , como s e a d v i r t i ó a n t e s . 
En e l c a s o d e l a b a u x i t a , su e x i s t e n c i a p a r e c e e s t a r c o n f i n a d a a l a s 
á r e a s t r o p i c a l y s u b t r o p i c a l , aún p o c o c o n o c i d a s y s e e s t i m a que además 
d e l o s d e p ó s i t o s i d e n t i f i c a d o s , p o d r í a n d e s c u b r i r s e o t r o s e n e l f u t u r o , 
como r e s u l t a d o d e l a e x p l o r a c i ó n s i s t e m á t i c a d e d i c h a s c o m a r c a s , d e -
d i f í c i l a c c e s o p o r r a z o n e s d e c l i m a y v e g e t a c i ó n . 
2 / En e l p r e s e n t e a r t í c u l o y s ó l o p a r a f a c i l i t a r su c o m p r e n s i ó n , en 
l a c l a s i f i c a c i ó n d e l a s r e s e r v a s s e han a d o p t a d o a r b i t r a r i a m e n t e 
l o s s i g u i e n t e s ' t é r m i n o s d e u s o más g e n e r a l i z a d o e n l a r e g i ó n : 
C u b i c a d a s , como s i n ó n i m o d e m e d i d a s , c o m p r o b a d a s , p o s i t i v a s , e t c . 
P r o b a b l e s , como s i n ó n i m o d e s e m i c o m p r o b a d a s , i n d i c a d a s , e t c . 
P o t e n c i a l e s , como s i n ó n i m o d e p o s i b l e s , i n f e r i d a s , e t c . 
/Cuadro 1 
T̂ * ' i t t 1 o / r\nr-> 
J~¿/ sjà.* i L<./ O j t 
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Cuadro 1 
AMERICA LATINA: RESERVAS ESTIMADAS DE ALGUNOS 
MINERALES METALICOS 
( C o n t e n i d o f i n o ) a / 
P a í s e s 
C u b i c a d a s y 
p r o b a b l e s P o t e n c i a l e s 
B a u x i t a ( m i l l o n e s d e t o n e l a d a s ) 
J a m a i c a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
H a i t í 




Guayana F r a n c e s a 
B r a s i l 
V e n e z u e l a 
C o b r e ( m i l e s de. t o n e l a d a s ) 
C h i l e 
P e r ú 
M é x i c o 
B r a s i l 
B o l i v i a 
E s t a ñ o ( m i l e s d e t o n e l a d a s ) 
B o l i v i a 
B r a s i l 
A r g e n t i n a 
M e x i c o 
P e r ú 
H i e r r o ( m i l l o n e s de t o n e l a d a s ) 
A r g e n t i n a 
B o l i v i a 
B r a s i l 
C h i l e 
P e r ú 
V e n e z u e l a 
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C u a d r o 1 ( c o n t * ) 
P a í s e s C u b i c a d a s y p r o b a b l e s 
P o t e n c i a l e s 
Manganeso ( m i l e s d e t o n e l a d a s ) 
B r a s i l 6 0 000 i» • • 
B o l i v i a 5 0 0 0 0 <i ® • 
C h i l e 1 200 <» <• • 
Cuba 800 (i ® • 
M é x i c o • 8 0 0 0 4» <1 t 
P l a n o ( m i l e s d e t o n e l a d a s ) 
A r g e n t i n a 1 2 0 0 O 9 9 
B o l i v i a 90 4\9 • 
M é x i c o 3 2 0 0 it 9 9 
P e r ú 1 4 0 0 4> O « 
Z i n c ( m i l e s d e t o n e l a d a s ) 
B o l i v i a 1 0 0 0 é\ o • 
M é x i c o 6 0 0 0 «i o • 
P e r ú 2 0 0 0 
O t r o s 2 0 0 0 l> © • 
F u e n t e : CEP AL, a b a s e d e i n f o r m a c i o n e s d i v e r s a s ® 
a / E x c e p t o p a r a e l h i e r r o y e l m a n g a n e s o , q u e s e dan en m i n e r a l b r u t o ® 




S e g ú n l a ú l t i m a . p u b l i c a c i ó n d i s p o n i b l e , d e l M i n e r a l F a q t s and P r o b l e m a ^ 
l a s r e s e r v a s c u b i c a d a s y p r o b a b l e s d e l a r e g i ó n c o n s t i t u y e n e l 2Q£ y l o s 
r e c u r s o s p o t e n c i a l e s e l 2 2 $ , d e l o s r e c u r s o s m u n d i a l e s . E l c r e c i m i e n t o d e l 
v o l u m e n c o n o c i d o d e l a s r e s e r v a s c u b i c a d a s y p r o b a b l e s en e l mundo f u e d e 
12% a n u a l .en 1 9 5 8 / 6 3 y e l d e l o s r e c u r s o s p o t e n c i a l e s d e a n u a l en e l 
mismo p e r í o d o , p e r o d i c h o c r e c i m i e n t o no c o r r e s p o n d i ó t a n t o a A m é r i c a L a t i n a < 
como a o t r a s á r e a s ( A u s t r a l i a , G u i n e a y Camerún)• 
En i a r e g i ó n , más d e l a s t r e s c u a r t a s p a r t e s d e l a s r e s e r v a s c o n o c i d a s 
d e e s t e m i n e r a l s e e n c u e n t r a n e n J a m a i c a , Guyana , S u r i n a m y e l B r a s i l . 
O t r a s r e s e r v a s d e menor v o l u m e n s e h a l l a n en l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , H a i t í , 
G u a y a n a - F r a n c e s a , C o s t a R i c a , Panamá y V e n e z u e l a . 
L o s m i n e r a l e s d e c o b r e e s t i m a d o s h a s t a a h o r a e n A m é r i c a L a t i n a , 
c o n s t i t u y e n c e r c a d e l 3Q£ d e l a s r e s e r v a s m u n d i a l e s ^ y s e e n c u e n t r a n 
p r i n c i p a l m e n t e e n C h i l e y e l P e r ú , e n p a r t i c u l a r e n una misma p r o v i n c i a 
m e t a l o g é n i c a d e l í m i t e s n o b i e n d e f i n i d o s , q u e comprende t i p o s d e y a c i m i e n t o s 
s i m i l a r e s , d e b a j a l e y m i n e r a l y g r a n v o l u m e n d e m i n e r a l i 2 a c i ó n d i s e m i n a d a 
( p o r f í r i c o s ) . M é x i c o , B o l i v i a y e l B r a s i l , y e n m e n o r m e d i d a Cuba, p o s e e n 
una p r o p o r c i ó n i n f e r i o r d e l a r e s e r v a r e s t a n t e d e A m é r i c a L a t i n a . U l t i m a -
m e n t e s e han a n u n c i a d o d e s c u b r i m i e n t o s en l a A r g e n t i n a y Panamá. 
P o r l a u b i c a c i ó n g e o g r á f i c a d e l a p r o v i n c i a m e t a l o g é n i c a m e n c i o n a d a 
< 
y por . l o s e s t u d i o s q u e e n e l l a s e han e f e c t u a d o y s e e f e c t ú a n en e l P e r ú , 
C h i l e y l a A r g e n t i n a , en u n f u t u r o p r e v i s i b l e p o d r í a n e s p e r a r s e n u e v o s 
d e s c u b r i m i e n t o s d e á r e a s m i n e r a l i z a d a s , p o s i b l e m e n t e d e l t i p o d e l o s y a c i -
m i e n t o s a c t u a l m e n t e e n e x p l o t a c i ó n , l o s c u a l e s s e c u e n t a n e n t r e l o s más 
g r a n d e s d e l mundo . 
La r e s e r v a d e m i n e r a l e s d e e s t a ñ o d e l a r e g i ó n c o n s t i t u y e e l 1 5 $ d e l 
t o t a l m u n d i a l y e s t á u b i c a d a c a s i í n t e g r a m e n t e e n l a p r o v i n c i a m e t a l o g é n i c a 
p e r t i n e n t e q u e comprende p r i n c i p a l m e n t e a B o l i v i a . C a n t i d a d e s m e n o r e s s e 
h a n r e c o n o c i d o e n l a A r g e n t i n a , e l B r a s i l , M é x i c o y e l P e r ú . 
2/ D e p a r t a m e n t o d e l I n t e r i o r d e l o s E s t a d o s U n i d o s , D i r e c c i ó n d e M i n a s , 
B o l e t í n 6 3 0 ( 1 9 6 5 ) . 




L o s m i n e r a l e s d e h i e r r o , s e g ú n u n a ú l t i m a e v a l u a c i ó n h e c h a s ó l o p a r a 
S u d a m é r i c a , ^ a l c a n z a n c i f r a s i m p o r t a n t e s : l a s r e s e r v a s c u b i c a d a s y 
p r o b a b l e s s e r í a n d e 3 4 m i l m i l l o n e s d e t o n e l a d a s y l o s r e c u r s o s p o t e n c i a l e s 
d e 55 m i l m i l l o n e s d e t o n e l a d a s . L a l e y d e e s t o s m i n e r a l e s f l u c t ú a e n t r e 
3 0 y 6 9 $ , c a l c u l á n d o s e e l c o n t e n i d o m e t á l i c o t o t a l d e h i e r r o e n 
47 0 0 0 m i l l o n e s d e t o n e l a d a s , l o q u e d a una l e y m e d i a a p r o x i m a d a d e 53 
En e l c a s o d e l h i e r r o , c u y o s d e p ó s i t o s s o ti a v e c e s muy e x t e n s o s y d e 
b a j a l e y , l a s r e s e r v a s n o s i e m p r e e s t á n b i e n d e t e r m i n a d a s ; e n c o n s e c u e n c i a 
e s más i n c i e r t a l a p r o p o r c i ó n d e l t o t a l m u n d i a l otue c o r r e s p o n d e a l a 
r e g i ó n . - A p e s a r d e e l l o , e n una s e l e c c i ó n d e 1 6 p a í s e s q u e r e a l i z ó e l 
S e r v i c i o G e o l ó g i c o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , l a r e s e r v a g l o b a l d e A m é r i c a 
L a t i n a r e p r e s e n t a b a e l 1 5 $ d e l t o t a l d e l mundo c o n 3 0 3 0 0 m i l l o n e s d e 
t o n e l a d a s . ^ / 
Es i m p o r t a n t e d e s t a c a r que e n S u d a m é r i c a l a s r e s e r v a s c u b i c a d a s y 
p r o b a b l e s a u m e n t a r o n e n 1 3 a ñ o s 72*7% y l o s r e c u r s o s p o t e n c i a l e s 54$» l o s 
m a y o r e s v a l o r e s s e r e g i s t r a r o n e n e l B r a s i l , e l P e r ú y C o l o m b i a p a r a l a s 
r e s e r v a s , y e n S o l i v i a , C h i l e , S u r i n a m , Guyana p a r a l o s r e c u r s o s 
7 / 
p o t e n c i a l e s . ^ En e l c a s o d e B o l i v i a , e l i n c r e m e n t ó s e d e b e a l y a c i m i e n t o 
d e l Mutún , e l q u e c o n c e n t r a r í a e l 7 2 $ d e l a t o t a l i d a d d e l o s r e c u r s o s 
p o t e n c i a l e s s u d a m e r i c a n o s y 4 5 $ d e l t o t a l g l o b a l d e l a s r e s e r v a s y r e c u r s o s 
p o t e n c i a l e s . 
E l a l t o i n c r e m e n t o d e l a s r e s e r v a s , p r i n c i p a l m e n t e e n e l d e c e n i o d e 
1 9 5 0 , r e v e l a una i n t e n s i f i c a c i ó n d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s e s t i m u l a d a s p o r 
l a e v o l u c i ó n f a v o r a b l e d e l a e c o n o m í a m u n d i a l , y e l d e s c e n s o en l a s l e y e s 
d e v a r i o s y a c i m i e n t o s h a s t a e n t o n c e s e x p l o t a d o s . 
¿ / B e n j a m í n A l v a r a d o , " E v a l u a c i ó n d e l o s r e c u r s o s en m i n e r a l d e h i e r r o 
d e S u d a m é r i c a " , B o g o t á , C o l o m b i a , 1 9 6 7 ( m i m e o g r a f i a d o ) . ( A c t u a l i z a -
c i ó n d e l " S u r v e y o f W o r l d I r o n Ore R e s o u r c e s O c c u r r e n c e , A p p r a i s a l s 
and Use 1 9 5 4 " de l a $ N a c i o n e s U n i d a s » ) 
§ / C i t a d e M i n e r a l F a c t s and P r o b l e m s , 1 9 6 5 . 
2 / S e g ú n d a t o s d e B e n j a m í n A l v a r a d o , " E v a l u a c i ó n d e l o s r e c u r s o s e n .. 




L o s m i n e r a l e s d e m a n g a n e s o d e A m é r i c a L a t i n a c o n s t i t u y e n e l 1 $ $ d e l 
t o t a l . m u n d i a l j ' g r a n p a r t e d e e s a s r e s e r v a ? * e s t á n e n e l B r a s i l y , en m e n o r 
m e d i d a , e n B o l i v i a , M é x i c o y C h i l e , s i e n d o d e m e n o r i m p o r t a n c i a l a s d e 
Cuba y Panamá, e s p o s i b l e q u e l a s r e s e r v a s d e l E c u a d o r , s u p e r e n a l a s 
d e l r e s t o d e A m é r i c a L a t i n a , s i n e m b a r g o , é s t a s no s e han e s t u d i a d o i n t e -
g r a l m e n t e , y s e g ú n a l g u n a s o p i n i o n e s p o d r í a n no s e r e c o n ó m i c a m e n t e 
e x p l o t a b l e s en l a a c t u a l i d a d . 
L o s r e c u r s o s d e p l o m o y z i n c d e l a r e g i ó n , q u e s u e l e n e s t a r a s o ( d a d o s , 
r e p r e s e n t a r í a n s ó l o e l 1 4 y e l 1 3 $ , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l a s r e s e r v a s 
m u n d i a l e s ; l o s p r i m e r o s s e h a l l a n p r i n c i p a l m e n t e e n M é x i c o , e l P e r ú y l a 
A r g e n t i n a , y l o s s e g u n d o s , e n M é x i c o ( q u e p o s e e e l 50$ d e l a s r e s e r v a s 
l a t i n o a m e r i c a n a s ) y , en m e n o r m e d i d a , e n B o l i v i a , l a A r g e n t i n a , C h i l e , 
G u a t e m a l a , H o n d u r a s y e l Perú« 
No e x i s t e una b u e n a e s t i m a c i ó n s o b r e l a s r e s e r v a s d e p l a t a y o r o . 
L a s p r i n c i p a l e s r e s e r v a s r e g i o n a l e s s e e n c o n t r a r í a n e n M é x i c o , e l P e r ú , 
B o l i v i a y C o l o m b i a » 
R e s p e c t o d e o t r o s m e t a l e s , l o s r e c u r s o s l a t i n o a m e r i c a n o s d e m o l i b d e n o 9 
m i n e r a l a s o c i a d o a l c o b r e e n l o s c u e r p o s p o r f í r i c o s d e l a p r o v i n c i a m e t a l o « 
g é n i c a p e r t i n e n t e , s o n en a p a r i e n c i a l o s d e m a y o r i m p o r t a n c i a en e l mundo 
d e s p u é s d e l o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . Un c á l c u l o e f e c t u a d o h a c e a l g u n o s 
a ñ o s , a s i g n a b a a é s a p r o v i n c i a e l 1 5 $ d e l a c o r r e s p o n d i e n t e r e s e r v a 
m u n d i a l . Como s e i n d i c ó , d i c h a z o n a s e c o n o c e p r i n c i p a l m e n t e e n C h i l e y 
s e c u n d a r i a m e n t e e n e l P e r ú . 
T a m b i é n s o n i m p o r t a n t e s l a s r e s e r v a s d e t u n g s t e n o , q u e s ó l o s e r i a n 
s u p e r a d a s e n e l mundo p o r l a s d e l o s p a í s e s d e l L e j a n o O r i e n t e ( C h i n a , 
C o r e a y B i r m a n i a ) . L a s l o c a l i z a d a s e n B o l i v i a y e l B r a s i l s u m a r í a n 
a p r o x i m a d a m e n t e e l 9 4 $ d e l a s r e s e r v a s t o t a l e s d e l a r e g i ó n . E l s a l d o d e 
e s a s r e s e r v a s s e e n c o n t r a r í a en e l P e r ú , l a A r g e n t i n a y M é x i c o . 
L a s r e s e r v a s d e n í q u e l e x i s t e n t e s en Cuba , c o n s t i t u i d a s p o r m i n e r a l e s 
l a t e r í t i c o s , r e p r e s e n t a n u n a p a r t e a p r e c i a b l e d e l t o t a l d e l a s r e s e r v a s 
l a t i n o a m e r i c a n a s c o n o c i d a s d e d i c h o m e t a l y d e l a s más i m p o r t a n t e s d e l 
mundo . En e l B r a s i l , V e n e z u e l a , l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y G u a t e m a l a , 
ú l t i m a m e n t e s e han i n v e s t i g a d o m i n e r a l e s d e e s t e t i p o , y en l o s d o s ú l t i m o s 
p a í s e s i n c l u s o s e han e s t u d i a d o p r o y e c t o s c o n c r e t o s d e i n v e r s i ó n . 
/ O t r a s r e s e r v a s 
E/Oí » 1 2 / 8 3 7 
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O t r a s r e s e r v a s que d e b e n m e n c i o n a r s e s o n l a s d e a n t i m o n i o , m e r c u r i o y 
b i s m u t o , L a s p r i m e r a s s e e n c u e n t r a n p r i n c i p a l m e n t e en S o l i v i a y M é x i c o ; 
l a s s e g u n d a s , en M é x i c o y , en menor m e d i d a , en C h i l e y e l P e r ú ; y l a s 
ú l t i m a s , a s o c i a d a s a l o s m i n e r a l e s d e p l o m o , p l a t a , y e s t a ñ o en M é x i c o , 
e l P e r ú y B o l i v i a , 
R e s p e c t o d e l u r a n i o , l a s ú n i c a s r e s e r v a s d e l a r e g i ó n , q u e p o r l o s 
e s t u d i o s r e a l i z a d o s h a s t a a h o r a m e r e c e n d e s t a c a r s e c o r r e s p o n d e n a l a 
A r g e n t i n a y r e p r e s e n t a n a p r o x i m a d a m e n t e e l 3% d e l a s r e s e r v a s m u n d i a l e s . 
En e s t e c á l c u l o s e han c o n s i d e r a d o l o s m i n e r a l e s d e d i s t i n t a s l e y e s , cuyas 
p o s i b i l i d a d e s d e e x p l o t a c i ó n d e p e n d e r á n d e l a e v o l u c i ó n f u t u r a d e l o s 
p r é c i o s i n t e r n a c i o n a l e s y d e l d e s a r r o l l o d e f u e n t e s e n e r g é t i c a s b a s a d a s e n 
l a e n e r g í a n u c l e a r » S i n e m b a r g o , e x i s t i r í a n r e s e r v a s p o t e n c i a l e s e n v a r i o s 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . En r e l a c i ó n c o n e l t o r i o , e x i s t e n e n e l B r a s i l 
i m p o r t a n t e s r e s e r v a s » 
E n t r e l o s m i n e r a l e s d e m a y o r i n t e r é s p o r s u s a p l i c a c i o n e s e n l a 
i n d u s t r i a d e f e r t i l i z a n t e s e s t á n l a s r o c a s f o s f á t i c a s , e l a z u f r e , e l s a l i t r e 
c h i l e n o y l o s c o m p u e s t o s d e p o t a s i o . L a s p r i m e r a s , s e g ú n e l c o n o c i m i e n t o 
a c t u a l , s e h a l l a n p r i n c i p a l m e n t e en e l B r a s i l , e l P e r ú , V e n e z u e l a y 
C o l o m b i a , c u y a s r e s e r v a s suman a p r o x i m a d a m e n t e 175 m i l l o n e s d e t o n e l a d a s 
d e c o n t e n i d o d e P o 0 ~ , S ó l o e l P e r ú , c o n s u m i n e r a l d e S e c h u r a , c o n t r i b u y e 
¿ 5 
c o n e l 7 0 $ a l t o t a l d e l a s r e s e r v a s de A m é r i c a L a t i n a » 
S i b i e n - n o e x i s t e una c u a n t i f i c a c i ó n p r e c i s a d e - l a s d i s t i n t a s f u e n t e s 
d e a z u f r e d e l a r e g i ó n , l a s más i m p o r t a n t e s ' e s t á n e n M é x i c o : ( d o m o s s a l i n o s ) 
y e n una zona común p a r a e l P e r ú , C h i l e y B o l i v i a , d o n d e d i c h o m e t a l o i d e 
e s d e o r i g e n v o l c á n i c o . S e m e n c i o n a , ú l t i m a m e n t e , l a . e x i s t e n c i a d e y a c i -
m i e n t o s e n G u a t e m a l a , E c u a d o r y C o s t a R i c a , También s e r e c u p e r a a z u f r e e n 
l a t o s t a d u r a d e - p i r i t a s y g a s e s s u l f ú r i c o s d e d i v e r s a p r o c e d e n c i a . 
L a s r e s e r v a s y r e c u r s o s i n d i c a d o s p a r a l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n c o r r e s -
p o n d e n a e s t i m a c i o n e s p o r d e f e c t o d e l o s q u e r e a l m e n t e e x i s t e n , y a q u e s e r í a 
i m p r o p i o c o n s i d e r a r q u e l a s i n v e s t i g a c i o n e s r e a l i z a d a s h a n s i d o e x h a u s t i v a s . 
En g e n e r a l , l a s i n v e s t i g a c i o n e s s i s t e m á t i c a s han a b a r c a d o s ó l o e x t e n s i o n e s 
r e d u c i d a s » 
S i n e m b a r g o , e x i s t e n d i f e r e n c i a s a p r e c i a b l e s e n t r e l o s d i s t i n t o s m i n e -
r a l e s d e b i d a s a f a c t o r e s como número y a c c e s i b i l i d a d d e l o s d e p ó s i t o s , p r e c i o s 
más o menos a t r a c t i v o s d e l o s m e r c a d o s , d i f e r e n t e g r a d o d e d i f i c u l t a d en su 
p r o s p e c c i ó n , e t c . ¿ S I T U A G I 0 M 
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II. SITUACION ACTUAL. DE LA MINERIA Y SU EVOLUCION RECIENTE 
1 . I m p o r t a n c i a d e A m é r i c a L a t i n a en l a p r o d u c c i ó n 
m i n e r a m u n d i a l d u r a n t e l o s ú l t i m o s a ñ o s 
D e s d e h a c e muchos a ñ o s A m é r i c a L a t i n a ha desempeñado un p a p e l i m p o r t a n t e 
como f u e n t e d é a b a s t e c i m i e n t o m u n d i a l d e p r o d u c t o s m i n e r a l e s . ( V é a s e e l 
c u a d r o 2 . ) Aunque l a p r o d u c c i ó n m i n e r a l n o h a d i s m i n u i d o e n t é r m i n o s 
a b s o l u t o s d e s d e 1 9 5 0 , c o n e x c e p c i ó n d e l e s t a ñ o ( q u e e x p e r i m e n t ó una b a j a 
s i g n i f i c a t i v a a p a r t i r d e 1 9 5 4 p a r a i r r e c u p e r á n d o s e l e n t a m e n t e a p a r t i r 
d e 1 9 5 9 ) , l a c o n t r i b u c i ó n d e e s t o s m i n e r a l e s a l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l e n 
1 9 6 6 d e c a y ó e n t é r m i n o s r e l a t i v o s , s a l v o e n e l c a s o d e l a b a u x i t a y d e l 
h i e r r o . . L a d e c l i n a c i ó n f u e e s p e c i a l m e n t e i m p o r t a n t e e n l o s m i n e r a l e s d e 
z i n c y p l o m o » 
En e l c u a d r o 3 s e p r e s e n t a e l i n c r e m e n t o a c u m u l a t i v o a n u a l d e l a 
p r o d u c c i ó n d e v a r i o s m i n e r a l e s , e n A m é r i c a L a t i n a y e l mundo , p a r a d i v e r s o s 
p e r í o d o s . D e s p u é s d e l a s e g u n d a g u e r r a m u n d i a l , l a m i n e r í a l a t i n o a m e r i c a n a 
e n g e n e r a l n o h a a p r o v e c h a d o en l a misma m e d i d a que l a de o t r a s á r e a s d e l 
mundo e l i n c r e m e n t o d e l a demanda p r o v o c a d o p o r l a e x p a n s i ó n d e l a e c o n o m í a 
m u n d i a l . P a r a e l c o b r e y l a p l a t a , s e a n o t a e n l a r e g i ó n , en e l p e r í o d o 
1 9 5 0 - 6 6 , una t a s a d e c r e c i m i e n t o m e d i o a n u a l l e v e m e n t e i n f e r i o r á l a 
m u n d i a l . E s a t e n d e n c i a s e a c e n t ú a e n l o s m i n e r a l e s de p l o m o y z i n c , c u y a s 
t a s a s m e d i a s s o n d e 2 . 7 $ y 1 * 9 $ r e s p e c t i v a m e n t e . S ó l o e n e l c a s o d e l a 
b a u x i t a s e r e g i s t r a en l a r e g i ó n un i n c r e m e n t o l e v e m e n t e m a y o r . 
E l e l e v a d o r i t m o d e c r e c i m i e n t o d e l a p r o d u c c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a d e 
a l u m i n i o y z i n c e n e l q u i n q u e n i o 1950-55, s e d e b i ó a l a p u e s t a en m a r c h a d e 
n u e v a s e x p l o t a c i o n e s d e b a u x i t a e n J a m a i c a y a l aumento d e l a c o r r e s p o n d i e n t e 
p r o d u c c i ó n e n S u r i n a m y G u y a n a , a s í como a l a m a y o r p r o d u c c i ó n d e z i n c en e l 
P e r ú . No o b s t a n t e e s t a r e l p l o m o , comúnmente a s o c i a d o a l o s m i n e r a l e s d e 
z i n c , no r e g i s t r ó una t a s a mayor p o r q u e e l i n c r e m e n t o d e l a p r o d u c c i ó n e n 
e l P e r ú s e compensó p a r c i a l m e n t e c o n una b a j a en M é x i c o . P o r o t r a p a r t e 3 
B o l i v i a n o h a r e c u p e r a d o aún e l v o l ú m e n d e p r o d u c c i ó n a n u a l d e e s t a ñ o q u e 
t e n í a a l i n i c i a r s e e l d e c e n i o d e 1950, y e n e l p e r í o d o d e d e c l i n a c i ó n s e 
d e t e r i o r ó s u p a r t i c i p a c i ó n e n l o s m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s c o n c o n s e c u e n c i a s 
d e s f a v o r a b l e s q u e aún s e d e j a n s e n t i r . En l o s q u i n q u e n i o s p o s t e r i o r e s 1955^-60 
y 1 9 6 0 - 6 5 , e n g e n e r a l l a s t a s a s d e c r e c i m i e n t o d e s c e n d i e r o n t a n t o e n A m é r i c a 
L a t i n a como e n e l r e s t o d e l mundo , p e r o a ion r i t m o más l e n t o e n l a p r i m e r a . 
/ C u a d r o 2 
Cuadro 2 
AMERICA LATIHAí PRODUCCION DE ALGUNOS MINERALES IMPORTANTES Y SU PARTICIPACION m LA FRO&UCCION MUNDIAL TOTAL 
Bauxita a / Cobre Estafío b / Plomo Zino Plata Hierro 
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Puentes CEPAL, a base de informaciones del Yearbook of the American Bureau of Metal Statistics. Las informaciones mundiales incluyen algunas 
informaciones de carácter conjetural, espeoialmente para los países socialistas* 
Mineral bruto* 




msack LATINA -Y 0 - MUNDOS - TASAS COMPARADAS E B CRECIMIENTO 
MH)IO ANUAL DE LA PRODUCCION O S ALGUNOS MINERALES 



















1950-55 • 17.9 16.U 2.9. k.2 - 2 .2 1.7 1.0 4.9 7. 2 ' 6.2 Uk 
1955-60 8.1* 8.8 7.5 6.0 •4.8 Q+6 2.5 0.M 3.0 1c 2 1.6 
1960-65 5.5 5.8 1.9 3.7 3*° 2« 2 «•5 3.0 1.5 5.2 0.6 M 
1965-66 1.3 1.1* 1.5 0.9 1.2 0.1+ 0.9 0.1 0.7 - m e» 
1950-66 10.2 10.0 |*.6 -0 .8 -0 .2 0.8 3*5 2.8 1 .7 i d y l.k b / 
1955-67 7.6 * • * 0.3 • • • 0.6 0.5 • * • O.J 
Fuente« CJBPAL, a base de informaciones diversas, 
a / No Ino luye países aooialistas. 




E l m a y o r i n c r e m e n t o de l a p r o d u c c i ó n m i n e r a d e o t r a s á r e a s c o n 
r e s p e c t o a A m é r i c a L a t i n a t e n d r í a s u o r i g e n e n ; 
a) La reducida capacidad interna de capital y organización de 
empresa Que existe en la región; 
b ) L a s d e c i s i o n e s p e r t i n e n t e s y l o s l o g r o s o b t e n i d o s e n l o s p a í s e s 
d e e c o n o m í a c e n t r a l i z a d a ; y 
c ) La o r i e n t a c i ó n d e l a i n i c i a t i v a e m p r e s a r i a l d e l o s p a í s e s c a p i -
t a l i s t a s d e s a r r o l l a d o s a o t r o s c e n t r o s p r o d u c t o r e s , q u e p r e s e n t a r í a n 
c o n d i c i o n e s r e l a t i v a m e n t e más a t r a c t i v a s p a r a s u d e s a r r o l l o ( c o s t o s d e 
p r o d u c c i ó n , l e y e s t r i b u t a r i a s , f a c i l i d a d e s d e r e t o m o d e s u s c a p i t a l e s y 
d e r e m e s a d e s u s u t i l i d a d e s , e s t a b i l i d a d d e l a s c o n d i c i o n e s v i g e n t e s , e t c . ) 
además d e l a o p o r t u n i d a d d e d i v e r s i f i c a r g e o g r á f i c a m e n t e s u s i n t e r e s e s y 
f u e n t e s d e a b a s t e c i m i e n t o , 
2 , P r i n c i p a l e s m i n e r a l e s y p a í s e s p r o d u c t o r e s 
Aunque A m é r i c a L a t i n a o c u p a aún un l u g a r d e s t a c a d o en e l mundo p o r l a 
p r o d u c c i ó n d e a l g u n o s d e s u s m i n e r a l e s t a n t o m e t á l i c o s como no m e t á l i c o s , 
l a p a r t i c i p a c i ó n d e l s e c t o r m i n e r o en l a f o r m a c i ó n d e l p r o d u c t o i n t e r n o 
b r u t o , no e s d e g r a n s i g n i f i c a c i ó n , ( V é a s e e l c u a d r o 4 . ) Cabe r e c o r d a r 
a l r e s p e c t o que e l v a l o r a g r e g a d o a l o s p r o d u c t o s e x t r a í d o s s e l i m i t a , en 
muchos c a s o s , s ó l o a l c o r r e s p o n d i e n t e a l a s a c t i v i d a d e s d e s t i n a d a s a * o b t e n e r 
c o n c e n t r a c i o n e s p r i m a r i a s , y que en o t r o s , e l m a y o r a g r e g a d o no s e 
c l a s i f i c a en e l p r o p i o s e c t o r m i n e r o s i n o en e l i n d u s t r i a l , aunque é s t e 
d e p e n d e e n g r a n m e d i d a d e l p r i m e r o y e s t é c o n d i c i o n a d o a é l , B o l i v i a , 
C h i l e y e l P e r ú p r e s e n t a r o n en t é r m i n o s r e l a t i v o s e l mayor a p o r t e d e l a 
p r o d u c c i ó n m i n e r a a l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o . M i e n t r a s e n S o l i v i a y e l 
P e r ú e s e a p o r t e c r e c i ó en e l ú l t i m o d e c e n i o , e n C h i l e d e c l i n ó l e v e m e n t e . 
L a s c i f r a s r e l a t i v a m e n t e a l t a s que p r e s e n t a Colombia s e d e b e n , p r i n c i p a l -





áMHRICA LATIKAs PARTICIPACION DELSECTOR MINERO (OCLUIDOS LOS HIDROCARBUROS) 
m & PRODUCTO INTERNO ERUTO DE ALGUNOS PAISES, 1958 Y 
(Porcentajes) 
1958 13 
Argentina 0 .4 0«4 
Bolivia 8,0 9*0 
Brasil 0*2 0*5 
Colombia a / 3,7 3.4 
Chile 7,0 b/ 6.5 
Perd 4.0 4.2 
Venezuela 1 .8 1.3 
M&doo 2.3 1*5 
Nicaragua 1 . 8 X.8 
Fuentes CEPAL, a base de informaciones dir e o tas. 
a / Incluye petróleo, 
b/ Se refiere a 1 año i960. 




Una apreciación del valor total de la producción minera en la región 
arroja 2 050 millones dé dólares para 1967 ¿ Los minerales que más contri-
buyeron a ese valor global fueron el cobre, con 1 055 millones (51/0 j el 
hierro con 311 millones (15$) y la bauxLta con 211 millones (11$). Otros 
minerales cuya contribución a ese valor fue también importante son el 
estaño, el. plomo, el azufre y el zinc con 362 millones de dólares (15$ en 
conjunto). Uha apreciación similar para 1963 dio 1 332 millones de dólares} 
el incremento en esos cuatro años, superior a 50$, se debió, como en tres 
quintas partes, a variaciones de los precios unitarios, (ocasionadasj> en 
gran medida, por los conflictos bélicos recientes) y el resto se debería 
propiamente al incremento de la producción. 
La producción de ciertos,minerales se concentra en algunos países de 
la región. Así, en 1967, teniendo en cuenta el valor total de la producción 
latinoamericana, Chile, el Perú y México concentraban el 99$ del cobre; 
el Brasil, Venezuela, Chile y el Perú, .el 95$ del hierro] Jamaica, Surinam 
y Guyana casi el 99$ de labauxita; el Perú y México el 91$ del zinc; 
México y el Perú el 82$ del plomo; Bolivia, el 90$ del 'estaño; México* el 
91$ del azufre; México y el Perú, casi, el 88$ de la plata; el Brasil y 
Guyana el ;92$ del manganeso; el Perú, México y Bolivia, prácticamente la 
totalidad.del bismuto; Cuba, la casi totalidad del níquel, etc. 
El cuadro 5 presenta el volumen de la producción de los .principales 
minerales, por países, para los años 1950 y 1967? 
Aunque el incremento de la producción minera quedó rezagada, en general, 
con respecto.a la expansión de la demanda mundial,,en los últimos 15 años 
varios productos mineros de Latinoamericana han tenido: amentos de cierta 
importancia en el miaño periodo. (Véanse los cuadros 5 y 6») Minerales como 
el azufre> el hierro, el manganeso y la bauxita han aumentado en 4 8ó0, 1 031, 
464 y 440, respectivamente sus volúmenes de producción. En menor escala lo 
han hecho-el cobre, el carbón, el zinc, y la. plata. Solean ente han .tenido 
descensos! el;,salitre, el oro y el estaño. 
/Cuadró 5 
Cuadro 5 ¿s^ 







































0.4 26« 1 100 20 54 17.4 31.0 13.5 26.0 8 27 36 • •• M • • • 
Bolivia 4,7 6-3 31 712 27 628 31.2 19.8 19.6 17.1 . 4 86 204 152 
Brasil 1? 250 - 3.0 I83 1 306 1 351 15 500 2.5 21.0 1 • • • 66.0 544,3 
Colombie, 350 1.0 - 0.3 1 20 4 3 
Chile 362.? 658.7 1 771 7 722 3.3 0.5 0.3 1.1 15 42 1 607 886 29 101 16.7 6.9 
Guyana 1 60S 3 403 - 74.9 
Jaaaiea - f 840 -
Másele» 61.7 64.8 1*7 456 286 1 579 238.1 170.0 223.5 225.0 13 1 867 1 528 1 240 14.5 34.1 
Peril ! 33.3 182.2 38 40 - 4 835 61.8 162.6 77.5 253.5 418 1 145 0.7 0.4 
Supisaffl 2 066 5 U15 
Venezuela 127 ló 467 
Otros - 1 270 21.1 27.6 - - 4 - 3.5 10.0 10.1 » - 165 217 116.0 43.0 
Total Ü21 20 178 ÜSILZ 32 640 30 530 3 559 40 507 25M 415.9 334.8 m-i 2 042 1 607 886 2 38? 2 858 129.9 222sá 
13 Jr 
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M M C K LATINA* ÍNDICES DEL VOLUME DE LA PRODUCCIÓN HIÑERA 
PARA ALGUNOS PRODUCTOS 
(1950 a 100) 
Producto 1955 I960 1965 1967 
Variarli 
por centi 
Azufro i m 3 440 4 080 4 960 4 860 
Bauxita 229 325 439 540 
Carbón 128 - 142 157 168 63 
Cobre 115 169 182 196 96 
Estaño 89 70 80 93 - 7 
Hierro 292 769 1 169 1 131 1 031 
Mandil eso 135 506 641 554 m 
Oro 103 90 72 61 "39 
Plata 110 120 I22 120 20 
Plomo 107 108 110 115 
Salitre 96 58 72 55 
Zinc 141 138 158 158 ¡58 
Subtotal m m 204 212 
Petróleo i4o 191 238 244 • X4M-
Total 135 Ì§1 22£ m J22 
Fuentes CiSPAL, a base de Informaciones dir e otas« 
/ L o s í n d i c e s 
E/CN.12/837 
Págo 20 
L o s I n d i c e s d e l v o l u m e n d e p r o d u c c i ó n m i n e r a en 1 9 5 0 - 1 9 6 7 * i n d i c a n 
u n aumento c o n s i d e r a b l e p a r a V e n e z u e l a (3 3 5 0 $ ) e i m p o r t a n t e p a r a e l 
B r a s i l , J a m a i c a y e l P e r ú . ( V é a s e e l c u a d r o 7 . ) En l o s d o s p r i m e r o s 
p a í s e s e l f a c t o r d e t e r m i n a n t e f u e e l h i e r r o ; e n e l t e r c e r o , l a b a u x i t a y 
e n e l ú l t i m o , e l c o b r e y e l h i e r r o . E l ú n i c o p a í s q u e r e g i s t r ó un d e s c e n s o 
d e e s e í n d i c e e s B o l i v i a , s o b r e t o d o p o r l a d i s m i n u c i ó n d e s u p r o d u c c i ó n 
d e e s t a ñ o a p a r t i r d e 1 9 5 4 « La p r o d u c c i ó n m i n e r a a n u a l d e l a r e g i ó n 
e s t a r í a r e s p a l d a d a p o r i m p o r t a n t e s r e s e r v a s c u y a v e r d a d e r a m a g n i t u d no s e 
d o n o c e e x a c t a m e n t e p o r l o s m o t i v o s a n t e s s e ñ a l a d o s . En t o d o c a s o , l a s 
r e s e r v a s e s t i m a d a s p a r a a l g u n o s m i n e r a l e s como h i e r r o , b a u x i t a , c o b r e , 
m a n g a n e s o , a z u f r e , e t c . , p e r m i t e n m i r a r c o n o p t i m i s m o l a p o s i b i l i d a d d e 
i n c r e m e n t a r a p r e d a b l e m e n t e s u p r o d u c c i ó n . ( V é a s e e l c u a d r o 8 . ) 
D e l examen d e l c u a d r o s e d e s p r e n d e r í a q u e l a s i n v e s t i g a c i o n e s g e o l Ó -
g i c o ^ n i n e r a s , en L a t i n o a m é r i c a , d e b e r í a n o r i e n t a r s e p r i n c i p a l m e n t e h a c i a 
l a b ú s q u e d a d e a l g u n o s m i n e r a l e s c o n e s c a s a s r e s e r v a s c o n o c i d a s a c t u a l m e n t e ^ 
y que p o r l a demanda p r e s e n t e o f u t u r a d e l m e r c a d o p u e d e n d e s e m p e ñ a r u n 
p a p e l i m p o r t a n t e e n l a e c o n o m í a - t i t a n i o , c a d m i o , t u n g s t e n o ^ 
r a d i o a c t i v o s , e t c . - c o n a p l i c a c i o n e s e s p e c i a l e s en r á p i d a expansión 
p o t a s i o y f ó s f o r o p a r a f e r t i l i z a n t e s y o t r o s como p l o m ó , z i n c , n í q u e l , e t c® 
E l g r a d o d e a p r o v e c h a m i e n t o d e l o s m i n e r a l e s d e b a j a l e y r e l a t i v a 
s e r á m a y o r e n e l f u t u r o , s i p a r a e l l o s e p o n e n e n p r á c t i c a n u e v o s p r o c e s o s 
t e c n o l ó g i c o s . A s í , l a s r e s e r v a s s e i n c r e m e n t a r í a n no s ó l o p o r e l d e s c u -
b r i m i e n t o d e n u e v o s y a c i m i e n t o s s i n o p o r l a r e c l a s i f i c a c i ó n d e recursos 
i d e n t i f i c a d o s a n t e r i o r m e n t e p e r o n o c o n s i d e r a d o s d e i n t e r é s c o m e r c i a l 
i n m e d i a t o . Como e j e m p l o s e p u e d e m e n c i o n a r e l aumento d e l a s r e s e r v a s 
e c o n ó m i c a m e n t e e x p l o t a b l e s , e n l o s m i n e r a l e s d e h i e r r o , p o r e l a v a n c e 
t e c n ó l o g i c o q u e s i g n i f i c a r o n l a s i n t e r i z a c i ó n y p e l e t i z a c i ó n . 
P o r o t r o l a d o , s e o b s e r v a en a l g u n a s e x p l o t a c i o n e s m i n e r a s , p r i n c i -
p a l m e n t e d e l a p e q u e ñ a m i n e r í a , m a l a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s r e s e r v a s 
c o n o c i d a s , s o b r e t o d o p o r f a l t a d e r e c u r s o s e c o n ó m i c o s y d e s c o n o c i m i e n t o 
d e l o s m é t o d o s y s i s t e m a s a d e c u a d o s , t a n t o en l a i n v e s t i g a c i ó n g e o l ó g i c o -
m i n e r a , como e n l a e x t r a c c i ó n d e l o s m i n e r a l e s . E s t a s i t u a c i ó n c o n d u c e a 





AMERICA LATINA i INDICES DSL VOLUME Dfi LAPRODUCCXON MINERA a / 
Qí ALGUNOS PAISES (©ÍCUJYE HIDROCARBUROS) 
(1950 fe 100) 




Argentina 143 215 258 260 I60 
Bolivia 90 66 76 90 «10 
Brasil 128 300 507 565 465 
Colombia 141 178 103 148 48 
Chile 111 130 158 168 68 
México 106 114 118 119 19 
Perà 165 361 412 4oo 300 
Venezuela l 850 4 150 3 725 3 ^50 3 350 
Subtotal m 162 121 12è 
Guyana 155 170 203 235 .155 
Jamaica b/ 100 216 324 366 266 
Surinam 151 168 210 261 161 
Total m ¿ a 204 m M 
Fuentes CKPAL, a base de informaciones directas» 
o / Se calcularon sumando los valores comerciales de cada mineral» £1 volumen producido se mu3.tiplic£ 
per un preoio constante - 1963» 












Antimonio 0*8 15 53 
Azufre 232 1 770 131 
Bauxita k 800 17 000 282 
Berilio 0.3 0 .5 600 
Cobre 67 907 74 
Es1;af\o 0«? 27 33 
Hierro b/ 90 000 52 800 1 700 
Manganeso b/ 90 700 129 
Mercurio 0.02 0 .8 25 
Plomo 6 402 15 
Tungsteno 0.08 20 
Zino 11 536 20 
Puente: CEP AL, a base de informaciones del Hiñerais Yearbook» 1965-1966: del Statist* cal Summary 
of the Mineral Industry, 1966. del Mining Journal Annual Review, 1966. 
a / Cubicadas, probables y potenciales. 
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/ 3 . D e s a r r o l l o 
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3* D e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o d e l a i n d u s t r i a e x t r a c t i v a 
P a r a a n a l i z a r e l d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o d e l s e c t o r m i n e r o en A m é r i c a L a t i n a 
e s n e c e s a r i o d i s t i n g u i r t r e s g r a n d e s e s t r a t o s . E l p r i m e r o e s t á c o n s t i t u i d o 
p o r l a s g r a n d e s e m p r e s a s , i n t e g r a d a s v i r t u a l m e n t e , q u e s u e l e n a b a r c a r e l 
p r o c e s o p r o d u c t i v o h a s t a l a o b t e n c i ó n d e l m e t a l r e f i n a d o y q u e s e c a r a c -
t e r i z a n p o r u s a r t e c n o l o g í a s e f i c i e n t e s . E l s e g u n d o , e s t á f o r m a d o p o r 
e m p r e s a s c u y o p r o c e s o p r o d u c t i v o a l c a n z a g e n e r a l m e n t e a l b e n e f i c i o d e l 
m i n e r a l ( c o n c e n t r a d o s o p r e c i p i t a d o s ) . E s t a s a n p l é a n u n a t e c n o l o g í a q u e 
s i b i e n n o e s s i e m p r e l a más a v a n z a d a , p e r m i t e o b t e n e r en muchos c a s o s 
b u e n o s r e n d i m i e n t o s p r o d u c t i v o s . P o r ú l t i m o , e s t á n l a s p e q u e ñ a s e m p r e s a s 
m i n e r a s c o n t e c n o l o g í a s r u d i m e n t a r i a s y q u e e n a l g u n o s c a s o s l l e g a n h a s t a 
a p l i c a r p r o c e d i m i e n t o s s i m i l a r e s a l o s u s a d o s en e l t i e m p o d e l a c o l o n i a . 
La a c t i v i d a d m i n e r a d e l a s g r a n d e s e m p r e s a s , p o r l o g e n e r a l r e s p o n d e 
a l a i n i c i a t i v a p r i v a d a e x t r a n j e r a , p e r o e x i s t e n t a m b i é n a l g u n a s e m p r e s a s 
n a c i o n a l e s , y s o c i e d a d e s m i x t a s ( c a p i t a l n a c i o n a l y e x t r a n j e r o ) 0 La 
a v a n z a d a t e c n o l o g í a q u e e l l a s e m p l e a n ( c o m p a r a b l e , e n v a r i o s c a s o s , a l a 
u t i l i z a d a e n l o s p a í s e s más d e s a r r o l l a d o s d e l m u n d o ) , a b a r c a t a n t o l a 
p r o s p e c c i ó n y e x t r a c c i ó n d e m i n e r a l e s como su b e n e f i c i o , f u n d i c i ó n , 
r e f i n a c i ó n , t r a n s p o r t e , ( i n c l u i d a s l a s i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s ) , e t c . 
Como e j e m p l o s s e p u e d e n m e n c i o n a r , en C h i l e , l a s e m p r e s a s c u p r e r a s d e 
Chuquicaraata y E l T e n i e n t e y l a r e f i n e r í a d e c o b r e d e L a s V e n t a n a s ; en e l 
P e r ú , l a e m p r e s a c u p r e r a d e T o q u e p a l a , y l a d e p l o m o y z i n c d e C e r r o d e 
P a s c o , y l a s p l a n t a s d e p e l e t i z a c í ó n d e h i e r r o d e l a M a r c o n a M i n i n g C o o j 
en V e n e z u e l a , l o s y a c i m i e n t o s d e h i e r r o e n C e r r o B o l í v a r y , en e l B r a s i l , 
l a c ompañ ía e x p l o t a d o r a de h i e r r o V a l e do R i o D o c e , e t c . 
E l a l t o g r a d o d e d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o a l c a n z a d o p o r e s t a s a c t i v i d a d e s 
e x t r a c t i v a s s e m a n i f i e s t a en e l e x h a u s t i v o e s t u d i o g e o l ó g i c o ^ m i n e r o q u e 
e f e c t ú a n d e l o s y a c i m i e n t o s p o r e x p l o t a r , e l c u a l s u e l e r e a l i z a r s e en 
e t a p a s s u c e s i v a s d e c r e c i e n t e p r e c i s i ó n p o r e l r i e s g o q u e e n c i e r r a n « 
S u p e r a d o e l f a c t o r a l e a t o r i o y c o n l a a p l i c a c i ó n d e b u e n o s m é t o d o s d e 
e x t r a c c i ó n , b e n e f i c i o y r e c u p e r a c i ó n d e m e t a l p r i m a r i o , e s t a s e m p r e s a s 
p r e s e n t a n a l t a p r o d u c t i v i d a d y b a j o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n , q u e l e s p e r m i t e 
c o m p e t i r v e n t a j o s a m e n t e en l o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . 
/ ^ a s empresas* 
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L a s e m p r e s a s d e l a m e d i a n a m i n e r í a , aunque no p r e s e n t a n l a s mismas 
c a r a c t e r í s t i c a s q u e l a s d e l a g r a n m i n e r í a , u t i l i z a n g e n e r a l m e n t e t é c n i c a s 
m o d e r n a s . Sus i n v e s t i g a c i o n e s g e o l ó g i c o - m i n e r a s s e c i r c u n s c r i b e n a 
v e r i f i c a r l a e x i s t e n c i a d e r e s e r v a s en e x t e n s i o n e s n o t a n g r a n d e s como l a s 
d e l a g r a n m i n e r í a , p e r o q u e l e s p e r m i t e p l a n i f i c a r su p r o d u c c i ó n a l a r g o 
p l a z o . P o r l o g e n e r a l no e s t á n i n t e g r a d a s v e r t i c a l m e n t e en un p l a n o 
n a c i o n a l j s u c i c l o p r o d u c t i v o t e m i n a en l a c o n c e n t r a c i ó n d e l o s m i n e r a l e s , 
y c o m e r c i a l i z a n s u p r o d u c c i ó n s e a en e l p a í s , p a r a s u p o s t e r i o r f u n d i c i ó n 
o r e f i n a c i ó n , s e a d i r e c t a m e n t e en l o s m e r c a d o s m u n d i a l e s . 
L a p e q u e ñ a m i n e r í a , p r e s e n t a una s i t u a c i ó n c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a c o n 
r e s p e c t o a l o s o t r o s d o s e s t r a t o s m e n c i o n a d o s . E l c i c l o p r o d u c t i v o s e 
r e d u c e a l a e x t r a c c i ó n d e l o s m i n e r a l e s , y s ó l o e n c o n t a d o s c a s o s s e l l e g a 
a l b e n e f i c i o d e e l l o s . L a s i n v e s t i g a c i o n e s g e o l ó g i c o - m i n e r a s , q u e p e r m i t e n 
d e t e r m i n a r l a c a n t i d a d y c a l i d a d d e l a s r e s e r v a s , l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l 
y a c i m i e n t o , e t c . , s o n p r á c t i c a m e n t e d e s c o n o c i d a s . De i g u a l m a n e r a , l o s 
p e q u e ñ o s m i n e r o s c a s i no d e s a r r o l l a n m é t o d o s m e c a n i z a d o s d e e x t r a c c i ó n y 
s e l i m i t a n a e x p l o t a r , c o n g r a n empleo d e mano d e o b r a , l o s m i n e r a l e s d e 
más f á c i l a c c e s o y c o n y a c i m i e n t o s d e a l t a l e y . P a r a l a c o n c e n t r a c i ó n d e 
l o s m i n e r a l e s u t i l i z a n m á q u i n a s y e q u i p o s n o s i e m p r e a d e c u a d o s y muchas 
v e c e s o b s o l e t o s . 
P o r l a s r a z o n e s e x p u e s t a s , l a p r o d u c t i v i d a d d e l a p e q u e ñ a m i n e r í a e s 
muy b a j a y l o s c o s t o s d e p r o d u c c i ó n s o n t a n a l t o s q u e s ó l o p u e d e n m a n t e -
n e r l a c u a n d o una o v a r i a s d e l a s s i g u i e n t e s c i r c u n s t a n c i a s l a f a v o r e c e n ; 
y a c i m i e n t o s d e a l t a l e y , p r e c i o s e l e v a d o s en e l m e r c a d o m u n d i a l , b o n i f i c a * » 
c i o n e s d e l E s t a d o o p r o x i m i d a d d e o b ^ a s d e i n f r a e s t r u c t u r a ( c a m i n o s , f e r r o -
c a r r i l e s , p l a n t a d e b e n e f i c i o , e t c . ) . 
E s i n t e r e s a n t e a n o t a r q u e , e l a p o r t e d e l a m i n e r í a a l d e s a r r o l l o 
t e c n o l ó g i c o d e l a r e g i ó n - a s í como e l d e o t r o s s e c t o r e s d e l a s a c t i v i d a d ~ 
e s p e q u e ñ o . T a n t o l o s p r o y e c t o s e j e c u t a d o s , como l o s p r o c e d i m i e n t o s 
e m p l e a d o s p a r a p o n e r e n m a r c h a e x p l o t a c i o n e s m i n e r a s d e g r a n e n v e r g a d u r a , 
s e d e b e n comúnmente a l p a í s o r i g i n a r i o d e l a i n i c i a t i v a e i n v e r s i ó n . S i n 
e m b a r g o , l a p a r t i c i p a c i ó n d e l p e r s o n a l t é c n i c o l a r e g i ó n e s c a d a v e z 
c u a n t i t a t i v a y c u a l i t a t i v a m e n t e m a y o r , c o n l o q u e s e h a i d o d e s p l a z a n d o 
a l o s e s p e c i a l i s t a s e x t r a n j e r a s q u e a n t e s t e n í a n p r i o r i d a d en d e t e r m i n a d o s 
/ s e c t o r e s d e 
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s e c t o r e s d e - l a i n d u s t r i a « . E s t a t e n d e n c i a h a c o n t r i b u i d o a q u e m a y o r 
número d e p r o f e s i o n a l e s l o c a l e s t e n g a a c c e s o a l a s t é c n i c a s a v a n z a d a s , y 
p u e d a n , d e e s t a m a n e r a , t r a n s m i t i r s u s c o n o c i m i e n t o s a o t r o s e s t r a t o s d e 
l a p r o d u c c i ó n . 
L a s p e r s p e c t i v a s f u t u r a s , en e s t e a s p e c t o , s e v e n más o p t i m i s t a s s i 
se c o n s i d e r a que s o b r e t o d o en l o s ú l t i m o s a ñ o s , en v a r i o s p a í s e s d e l a 
r e g i ó n s e ha i n t e n s i f i c a d o l a i n v e s t i g a c i ó n t e c n o l ó g i c a en a l g u n a s u n i v e r -
s i d a d e s y c e n t r o s e s p e c i a l i z a d o s r e l a c i o n a d o s c o n l a m i n e r í a , a f i n d e 
i n t r o d u c i r m o d i f i c a c i o n e s a l a t e c n o l o g í a e x i s t e n t e o d e s a r r o l l a r n u e v o s 
p r o c e d i m i e n t o s a p l i c a b l e s a l a m e t a l u r g i a e x t r a c t i v a . E l Fondo E s p e c i a l 
d e l Programa d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o p r e s t a a s i s t e n c i a 
en v a r i o s c a s o s . 
A s i m i s m o , l a s g r a n d e s i n d u s t r i a s e x t r a c t i v a s p o s e e n p l a n t a s p i l o t o s 
d e s t i n a d a s a m e j o r a r l o s p r o c e s o s p r o d u c t i v o s d e l a p r o p i a i n d u s t r i a . 
En e l mismo o r d e n d é c o s a s s e ha d e m e n c i o n a r que en 1 9 6 6 s e c r e ó 
l a A s o c i a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a d e M i n e r a l u r g i a ^ (ALAMI) l a c u a l a g r u p a 
y a a a l r e d e d o r d e 4 0 0 d e s t a c a d o s p r o f e s i o n a l e s d e M é x i c o , e l B r a s i l , 
V e n e z u e l a , l a A r g e n t i n a , C h i l e y e l P e r ú , d e d i c a d o s a l d e s a r r o l l o d e e s t a 
i m p o r t a n t e f a s e d e l a i n d u s t r i a e x t r a c t i v a . 
D a d o s l o s e s c a s o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s d e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
s e r í a r e c o m e n d a b l e c o n c e n t r a r s e en l a i n v e s t i g a c i ó n - t a n t o b á s i c a como 
a p l i c a d a y d e p r o d u c c i ó n - d e c i e r t o s t i p o s d e m i n e r a l e s d e e s p e c i a l i n t e r é s 
p a r a e l l o s . . Como e j e m p l o s , s e m e n c i o n a n e l s a l i t r e , a l g u n o s m i n e r a l e s d e 
p o t a s i o , d e n í q u e l , e t c . P o r o t r a p a r t e , d e b e r í a d a r s e i m p u l s o a l a s 
i n v e s t i g a c i o n e s a p l i c a d a s e n l a m e t a l u r g i a e x t r a c t i v a d e modo d e p o d e r 
p r e s t a r s e r v i c i o s d e a s e s o r í a p e r m a n e n t e a l o s m i n e r o s m e d i a n o s y p e q u e ñ o s 
s o b r e l o s m é t o d o s más c o n v e n i e n t e s d e e x p l o t a c i ó n y b e n e f i c i o . 
EL enorme a v a n c e c i e n t í f i c o e x p e r i m e n t a d o e n e l mundo e n l o s ú l t i m o s 
d e c e n i o s , e v i d e n t e m e n t e ha r e p e r c u t i d o en l a i n d u s t r i a e x t r a c t i v a . Nuevas 
t é c n i c a s e s t á n en v í a s d e e x p e r i m e n t a c i ó n o s e a p l i c a n y a t a n t o en l a 
i n v e s t i g a c i ó n g e o l ó g i c o ^ m i n e r a como en l o s p r o c e s o s d e e x t r a c c i ó n y 
m e t a l u r g i a i n h e r e n t e s a l o s m i n e r a l e s . La r e s p o n s a b i l i d a d q u e c a b e a l a s 
a u t o r i d a d e s d e l s e c t o r m i n e r o d e A m é r i c a L a t i n a e s enorme s i s e c o n s i d e r a 




q u e g r a n p a r t e d e l o s b i e n e s q u e p r o d u c e e s t a a c t i v i d a d d e b e n , n e c e s a r i a « 
m e n t e , c o m p e t i r e n e l m e r c a d o m u n d i a l c o n p r o d u c t o s o r i g i n a r i o s d e p a í s e s 
q u e y a h a n d e s a r r o l l a d o n u e v a s t é c n i c a s o s e p r e p a r a n p a r a i m p l a n t a r l a s 
e n g r a n e s c a l a . L a no a d o p c i ó n de. m e d i d a s t e n d i e n t e s a i n t r o d u c i r n u e v o s 
p r o c e s o s t e c n o l ó g i c o s en c i e r t o s m i n e r a l e s , p u e d e p e r j u d i c a r g r a v e m e n t e 
é l f u t u r o c o m e r c i o e x t e r i o r d e a l g u n o s p a í s e s d e l a r e g i ó n . Como e j e m p l o 
c o n c r e t o s e p u e d e m e n c i o n a r l a i m p o r t a n c i a c a d a v e z m a y o r o u e v a a d q u i r i e n d o 
e l consumo d e " p e l e t s 1 1 en e l m e r c a d o m u n d i a l d e l h i e r r o . ( E l P e r ú , e s p o r 
e l m o m e n t o , e l ú n i c o p a í s l a t i n o a m e r i c a n o q u e p r o d u c e e s t e t i p o d e 
a g l o m e r a d o ; e n V e n e z u e l a , l a A r g e n t i n a y e l B r a s i l s ó l o a h o r a s e e s t á n 
p r o y e c t a n d o p l a n t a s d e e s t e t i p o . ) 
L a a p l i c a c i ó n e x t e n s i v a d e n u e v a s t é c n i c a s e n l a i n v e s t i g a c i ó n 
g e o l ó g i c a t a m b i é n d e b e s e r m o t i v o d e p r e o c u p a c i ó n ; m é t o d o s como l o s d e 
a e r o f o t o g e o l o g í a , g e o q u í m i c a y g e o f í s i c a , e t c . , s i b i e n l o s u t i l i z a n e n 
a l g u n o s p a í s e s d e l a r e g i ó n , l o s i n s t i t u t o s n a c i o n a l e s d e g e o l o g í a , l a s 
g r a n d e s e m p r e s a s m i n e r a s o l o s o r g a n i s m o s d e a s i s t e n c i a t é c n i c a , s u 
a p l i c a c i ó n n o e s t á s u f i c i e n t e m e n t e d i f u n d i d a y aún s e r e c u r r e , c o n mucha 
f r e c u e n c i a , a m é t o d o s c o n v e n c i o n a l e s q u e en l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s s e 
c o n s i d e r a n a n t i c u a d o s . 
4* G r a d o d e i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l - P r o y e c t o s en c u r s o 
y P o r i n i c i a r s e a c o r t o p l a z o 
S i e n e s t e c a p i t u l o y en a l g u n o d e l o s q u e s i g u e n s e m e n c i o n a n y s e e x a m i n a n 
a s p e c t o s q u e no c a e n e s t r i c t a m e n t e d e n t r o d e l m a r c o c o n v e n c i o n a l d e l s e c t o r 
m i n e r o , e s p o r q u e , d e s d e e l p u n t o d e v i s t a e c o n ó m i c o , p u e d e n r e v e l a r s e 
a s p e c t o s d e i n t e r é s en s u r e l a c i ó n c o n e l s e c t o r i n d u s t r i a l . D e s d e l u e g o , 
n o s e p u e d e i g n o r a r l a i m p o r t a n c i a q u e p a r a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o t i e n e n 
d i r e c t a e i n d i r e c t a m e n t e ( p o r s u s e f e c t o s m u l t i p l i c a d o r e s ) l a s a c t i v i d a d e s 
m e t a l ú r g i c a s l i g a d a s í n t i m a m e n t e a l a e x t r a c c i ó n d e l o s m i n e r a l e s . ' 
En e l ú l t i m o d e c e n i o l a s a c t i v i d a d e s e x t r a c t i v a s d e l a r e g i ó n a c e l e r a r o n 
s u p r o c e s o d e i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l , c o n e l e s t i m u l o d e © a p r e s a s d e i n i c i a t i v a 
t a n t o p r i v a d a como e s t a t a l . 
En e l campo d e l o s m i n e r a l e s m e t á l i c o s , e n l o s p a í s e s d e m a y o r d e s -
a r r o l l o m i n e r o s e h a n c o n s t i t u i d o g r a n d e s e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , e s t a t a l e s 
/ o mixtas. 
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O m i x t a s . En e l l a s , l a . mayor p a r t e d e s u p r o d u c c i ó n a l c a n z a e l l í m i t e en 
e l c u a l s e p u e d e c o n s i d e r a r enmarcada l a i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l p a r a l a 
i n d u s t r i a e x t r a c t i v a ; e s d e c i r , l a o b t e n c i ó n de m e t a l e s , y a s e a d e 
f u n d i c i ó n o r e f i n a c i ó n . 
La p a r t i c i p a c i ó n e s t a t a l en e s t e a s p e c t o ha s i d o i m p o r t a n t e e n a l g u n o s 
p a í s e s . En C h i l e , e l E s t a d o a c t ú a a t r a v é s d e l a Empresa N a c i o n a l de 
M i n e r í a como a g e n t e c o m p r a d o r d e m i n e r a l e s y c o n c e n t r a d o s p r o d u c i d o s p o r 
l o s p e q u e ñ o s y m e d i a n o s m i n e r o s , p a r a s u t r a t a m i e n t o t a n t o en p l a n t a s d e 
b e n e f i c i o como e n d o s f u n d i c i o n e s y una r e f i n e r í a d.e c o b r e « Además, en 
s u r e f i n e r í a d e L a s V e n t a n a s ( c o n c a p a c i d a d d e 8 4 0 0 0 t o n e l a d a s a n u a l e s d e 
c o b r e e l e c t r o l í t i c o ) p r o c e s a p a r t e d e l c o b r e b l i s t e r p o r c u e n t a d e una 
empresa d e . l a g r a n m i n e r í a . A l g o s i m i l a r o c u r r e c o n e l m i n e r a l de h i e r r o 
e n l a A r g e n t i n a , e l B r a s i l , C o l o m b i a , C h i l e , M é x i c o , e l P e r ú y V e n e z u e l a , 
d o n d e e m p r e s a s e s t a t a l e s p a r t i c i p a n en l a c o m p l e m e n t a c i ó n d e l c i c l o 
p r o d u c t i v o , l l e g a n d o a o b t e n e r a c e r o y s u s a l e a c i o n , e s . . 
E l c u a d r o 9 m u e s t r a e l a v a n c e que han e x p e r i m e n t a d o a l g u n a s i n d u s t r i a s 
d e m i n e r a l e s en s u p r o c e s o d e i n t e g r a c i ó n v e r t i c a l . 
En C h i l e , s e p r o c e s a b a m e t a l ú r g i c a m e n t e e l 9 4 $ d e l a p r o d u c c i ó n d e 
c o b r e en 1 9 6 6 ; en e l P e r ú , e l 8 5 $ j y en M é x i c o , e l 69$* l l e g a n d o r e s p e c t i -
vamente a l r e f i n a d o ( ú l t i m a e t a p a d e l a i n d u s t r i a e x t r a c t i v a d e e s t e 
m i n e r a l ) , e l 5 5 , e l 2 0 y e l 6 4 $ . 
En M é x i c o s e t r a n s f o r m a p r á c t i c a m e n t e t o d o e l m i n e r a l d e p l o m o en 
m e t a l ( 9 9 $ ) ; en c a m b i o , e n e l P e r ú l o s p r o d u c t o s m e t a l ú r g i c o s d e e s t e mismo 
m i n e r a l a l c a n z a b a n a l 6 1 $ e n 1 9 6 6 . 
Con r e s p e c t o a l z i n c , e l P e r ú y M é x i c o , p r i n c i p a l e s p r o d u c t o r e s d e l a 
r e g i ó n t r a n s f o r m a b a n en m e t a l e l 2 4 y e l 3 3 $ r e s p e c t i v a m e n t e , d e l a 
p r o d u c c i ó n t o t a l d e l m i n e r a l . 
B o l i v i a , en 1 9 6 0 , e x p o r t a b a e n f o m a d e c o n c e n t r a d o s e l 9 2 $ d e s u 
p r o d u c c i ó n d e e s t a ñ o y e l 8$ r e s t a n t e , como f u n d i c i ó n o b t e n i d a en p e q u e ñ a s 
p l a n t a s ; e n 1 9 6 5 l o s c o n c e n t r a d o s e x p o r t a d o s b a j a r o n a 8 6 $ d e l t o t a l , 
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Cuadro 9 (Conto) 
















































































Puente: CfiPÁL, a base de METALLGESELLSCHAFT AKTIS4GS5SLLSCHAFT, Metal Statistlcs, 1957-1966, Frankfurt Atl Main, 1967, 
OQ Q 
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En m a t e r i a d e b a u x i t a , J a m a i c a t r a n s f o r m a b a e n a l ú m i n a ( p r o d u c t o 
i n t e r m e d i o en l a e l a b o r a c i ó n d e l a l u m i n i o ) e l 2 2 $ d e s u p r o d u c c i ó n e n 1 9 6 6 
y e l r e s t o s e e x p o r t a b a como m i n e r a l ; Guyana , en e s e mismo a ñ o , t r a n s f o r m ó 
a a l ú m i n a e l 3 3 $ d e su p r o d u c c i ó n , m i e n t r a s q u e S u r i n a m e x p o r t a b a t o d a s u 
p r o d u c c i ó n d e b a u x i t a en f o r m a d e m i n e r a l . 
E l a v a n c e r e a l i z a d o en l o s ú l t i m o s t i e m p o s p a r a a g r e g a r m a y o r v a l o r 
a l o s p r o d u c t o s m i n e r o s p u e d e a p r e c i a r s e c o n l a s s i g u i e n t e s n u e v a s p l a n t a s 
q u e s e han i n s t a l a d o o s e e s t á n i n s t a l a n d o en l a r e g i ó n . 
a ) B a u x i t a 
En J a m a i c a c o n t i n ú a e l p r o g r a m a d e i n s t á l c i ó n d e una p l a n t a d e 
a l ú m i n a en P u e r t o K a i s e r , c o n una p r o d u c c i ó n i n i c i a l d e 875 0 0 0 t o n e l a d a s » 
A p r i n c i p i o s d e 1 9 6 7 e l G o b i e r n o s u s c r i b i ó u n a c u e r d o c o n una empresa 
p r i v a d a e x t r a n j e r a p a r a c o n s t r u i r una p l a n t a d e a l ú m i n a en K i n g s t o n , c o n 
un c o s t o c e r c a n o a l o s 1 2 6 m i l l o n e s d e d ó l a r e s . E l p r o y e c t o s e e j e c u t a r í a 
p o r e t a p a s d u r a n t e l o s p r ó x i m o s d i e z a ñ o s . 
En e l B r a s i l , e l B a n c o M u n d i a l ha a p r o b a d o un p r é s t a m o p o r 2 2 m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s p a r a a y u d a r a i n s t a l a r una i n d u s t r i a i n t e g r a d a de a l u m i n i o . 
L a s o p e r a c i o n e s s e r e a l i z a r á n e n P o j o s d e C a l d a s ( M i n a s G e r a i s ) , c i u d a d 
v e c i n a a l o s y a c i m i e n t o s d e . b a u x i t a , c o n e n e r g í a h i d r o e l é c t r i c a s u f i c i e n -
t e m e n t e e c o n ó m i c a p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o d e l a s p l a n t a s d e f u n d i c i ó n y 
r e f i n a c i ó n . L a p r o d u c c i ó n i n i c i a l s e r á de 25 0 0 0 t o n e l a d a s a n u a l e s d e 
a l u m i n i o e n l i n g o t e s » 
b ) A z u f r e y f o s f a t o s 
L a demanda m u n d i a l , c a d a v e z más i n t e n s a , d e e s t o s e l e m e n t o s q u e s e 
v i n c u l a n c o n e l d e s a r r o l l o a g r í c o l a e i n d u s t r i a l , h a d e s p e r t a d o c r e c i e n t e 
i n t e r é s e n A m é r i c a L a t i n a p o r i n c r e m e n t a r su p r o d u c c i ó n . 
E n e l E c u a d o r , s e p r o y e c t a i n v e r t i r 2 5 0 0 0 0 0 d ó l a r e s p a r a i n s t a l a r 
una r e f i n e r í a d e a z u f r e c o n una c a p a c i d a d d i a r i a d e 2 0 0 0 t o n e l a d a s ; e l 
a z u f r e s e o b t e n d r á d e l o s y a c i m i e n t o s u b i c a d o s c e r c a de T u f i n o , e n l a 
p r o v i n c i a de C a r c h i , c u y a s r e s e r v a s s e c a l c u l a n en 3 0 m i l l o n e s d e t o n e l a d a s . 
Con r e s p e c t o a l o s f o s f a t o s , l a s p e r s p e c t i v a s d e p r o d u c c i ó n no s o n 
t a n h a l a g l i e ñ a s , s a l v o l o s f u t u r o s p la .nes d e d e s a r r o l l o d e l o s r i c o s y a c i -
m i e n t o s e n e l d e s i e r t o d e S e c h u r a ( P e r ú ) , l o s . c u a l e s p e r m i t i r í a n p r o d u c i r 
u n o s 2 o 3 m i l l o n e s d e t o n e l a d a s d e f o s f a t o a l a ñ o c o n una i n v e r s i ó n d e 
1 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , q u e i n c l u y e u n c o m p l e j o d e f e r t i l i z a n t e s . 
/ E n C o l o m b i a 
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En C o l o m b i a s e i n s t a l a r á una p l a n t a d e á c i d o f o s f ó r i c o , c o n un c o s t o 
d e 2 0 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , l a que r e q u e r i r á 1 500 t o n e l a d a s d i a r i a s d e 
r o c a f o s f ó r i c a p r o v e n i e n t e d e l o s y a c i m i e n t o s d e S a n V i c e n t e d e C h u c u r i , . 
u b i c a d o s en e l d e p a r t a m e n t o d e S a n t a n d e r . También s e empezó a e x p l o t a r e n 
e l d e p a r t a m e n t o de B o y a c á , e n T u r q u e m e , un y a c i m i e n t o d e r o c a f o s f ó r i c a c o n 
una c a p a c i d a d d e 3 0 0 t o n e l a d a s d i a r i a s . 
En e l B r a s i l s e han d e s c u b i e r t o n u e v o s y a c i m i e n t o s en e l e s t a d o d e 
P e r n a m b u c o . S e c a l c u l a n R e s e r v a s c e r c a n a s a l o s 2 0 m i l l o n e s d e t o n e l a d a s 
q u e v e n d r í a n a sumarse a l a s d e 60 m i l l o n e s a n t e r i o r m e n t e d e t e c t a d a s en• 
e s a z o n a . 
c ) C o b r e 
En C h i l e , en e l p e r í o d o de . 1 9 6 7 a 1 9 6 8 , l o s p r o y e c t o s d e s t i n a d o s á 
d u p l i c a r l a p r o d u c c i ó n d e c o b r e e n 1 9 7 2 ^ h a b í a n a b s o r b i d o 225 m i l l o n e s d e 
d ó l a r e s d e un t o t a l , c e r c a n o a 5 0 0 m i l l o n e s , q u e a l c a n z a r á a l a s d i s t i n t a s 
e t a p a s de l a a c t i v i d a d . 
En e l P e r ú , e n l a O r o y a , s e h a i n s t a l a d o una p l a n t a l a m i n a d o r a d e 
c o b r e , d e 45 0 0 0 . t o n e l a d a s a n u a l e s d e c a p a c i d a d , : c o n un c o s t o d e 
4 2 0 0 0 0 0 d ó l a r e s . L a s r e s e r v a s a c t u a l e s d e m i n e r a l d e c o b r e d e l p a í s s e 
e s t i m a n e n 2 0 m i l l o n e s d e t o n e l a d a s d e c o n t e n i d o f i n o , y r e p r e s e n t a n 
1 0 $ d e l a s r e s e r v a s m u n d i a l e s c o n o c i d a s . 
d ) E s t a ñ o 
En B o l i v i a , - p r o s i g u e n l o s p r o g r a m a s d e r e c u p e r a c i ó n d e l a m i n e r í a d e l 
e s t a ñ o , q u e i n c l u y e n i n v e s t i g a c i o n e s t e c n o l ó g i c a s p a r a m e j o r a r l o s t r a t a « 
m i e n t o s d e c o n c e n t r a c i ó n d e m i n e r a l e s . P o r e j e m p l o , s e c o n s t r u y ó una 
p l a n t a p i l o t o c o n u n h o r n o d e 2 5 t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d d i a r i a p a r a r e c u p e r a r 
c o n c e n t r a d o s d e e s t a ñ o d e b a j a l e y ( I n s t i t u t o d e I n v e s t i g a c i o n e s M i n e r a s 
y M e t a l ú r g i c a s d e O r u r o / P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s Unidas paü*a e l D e s a r r o l l o ) » 
En C a t a v i , s e c o n s t r u i r á vina p l a n t a c o n c e n t r a d o r a p a r a t r a t a r " c o l a s " ( r e s i -
d u o s a c u m u l a d o s d e c o n c e n t r a c i o n e s p r e v i a s ) y d e s m o n t e s , c o n c a p a c i d a d p a r a 
1 0 0 0 t o n e l a d a s a l dxa# La c a p a c i d a d i n i c i a l p r e v i s t a p a r a l a f u n d i c i ó n d e 
e s t a ñ o de O r u r o ( 2 0 0 0 0 t o n e l a d a s a ñ o ) h a s i d o r e v i s a d a , y s e h a l l e g a d o 
2 / Denominados e n s u c o n j u n t o " C o n v e n i o s d e l c o b r e " o " C h i l e n i z a c i ó n ^ • 
d e l c o b r e " ( v é a s e e l a c á p i t e * " P a r t i c i p a c i ó n d e l E s t a d o en l a 
a c t i v i d a d m i n e r a " ) . , 
/ a un 
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a un a c u e r d o e n t r e l a f i n h a c o n s t r u c t o r a y e l G o b i e r n o p a r a i n i c i a r l a 
p r o d u c c i ó n c o n 9 0 0 0 t o n e l a d a s a l a n o , y a m p l i a r l a p o s t e r i o r m e n t e a 
20 0 0 0 t o n e l a d a s , 
e ) H i e r r o 
En 1 9 6 ? s e i n i c i a r o n v a r i o s p r o y e c t o s d e g r a n a l c a n c e en l a t i n o a m é r i c a 
r e l a c i o n a d o s c o n l a c o n c e n t r a c i ó n y a g l o m e r a c i ó n d e m i n e r a l e s d e h i e r r o . 
En V e n e z u e l a , s e f i r m ó u n c o n t r a t o e n t r e e l G o b i e r n o y l a O r i n o c o M i n i n g 
Company c o n e l o b j e t o d e c o n s t r u i r e n l a c i u d a d d e Guayana una p l a n t a d e 
e n r i q u e c i m i e n t o d e m i n e r a l d e h i e r r o . L a p l a n t a d e b r i q u e t a s s e r á l a 
p r i m e r a en s u g é n e r o en e l mundo^ y f a b r i c a r á un s u p e r m i n e r a l c o n u n 
c o n t e n i d o d e h i e r r o d e L a i n v e r s i ó n i n i c i a l s e e s t i m a en más d e 
50 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , y su c a p a c i d a d p r o d u c t o r a s e r á d e u n m i l l ó n d e 
t o n e l a d a s a l a ñ o . La c o n s t r u c c i ó n d e b e r í a t e r m i n a r s e en u n p l a z o no 
s u p e r i o r a d o s a ñ o s . S e c o n s t r u i r á , a d e m á s , un g a s o d u c t o d e 20 km d e 
l o n g i t u d y una c a p a c i d a d d i a r i a d e 4 500 m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s d é g a s 
n a t i i r a l . En un c o m i e n z o s e u t i l i z a r á u n a t e r c e r a p a r t e d e e s a c a p a c i d a d 
p a r a l a o p e r a c i ó n d e l a p l a n t a y e l r e s t o s e d e s t i n a r á a l d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l d e l a Guayana v e n e z o l a n a . Además , e n e s t a r e g i ó n s e h a c e n 
e s t u d i o s p a r a i n s t a l a r una p l a n t a d e " p e l e t s " c o n una c a p a c i d a d d e u n 
m i l l ó n d e t o n e l a d a s a l año* 
E n e l B r a s i l , l a Compañía V a l e d o R í o D o c e i n i c i ó l a i n s t a l a c i ó n de 
una p l a n t a d e " p e l e t s " c o n una c a p a c i d a d p r o d u c t o r a d e 2 m i l l o n e s d e 
t o n e l a d a s a l a ñ o . 
E n C h i l e , s e e s t u d i a l a i n s t a l a c i ó n d e una p l a n t a c o n c e n t r a d o r a en 
e l m i n e r a l d e A l g a r r o b o y o t r a en e l d e R o m e r a l , l a s c u a l e s e n t r a r í a n a 
o p e r a r en 1 9 7 0 y 1 9 7 2 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n C h i l e y C o l o m b i a s e a m p l i a r á n l a s s i d e r ú r g i c a s a 1 m i l l ó n y 
500 m i l t o n e l a d a s d e a c e r o a l año c o n i n v e r s i o n e s d e 1 3 0 m i l l o n e s y 
93 m i l l o n e s d e d ó l a r e s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
En e l P e r ú , s e e s t á n h a c i e n d o e x p e r i m e n t o s ton e l o b j e t o d e o b t e n e r 
una m e z c l a d e c o n c e n t r a d o d e hierro m o l i d o y agua s u s c e p t i b l e d e b o m b e o , 
p a r a s e r t r a n s p o r t a d o en b u q u e s t a n q u e s . L a p u r e z a d e l c o n c e n t r a d o p e r m i -
t i r í a e m p l e a r g a s n a t u r a l p a r a r e d u c c i ó n d i r e c t a d e l m i n e r a l . 




5, Importancia de la minería como fuente de emple_o 
Las estadísticas disponibles sobre este tema son escasas y deficientes, y 
no permiten realizar un análisis exhaustivo de la importancia del sector 
minero como fuente de empleo en la región. Entre las causas que dificultan 
los estudios, habría que mencionar en primer lugar, que en varios países 
de la región, las estadísticas incluyen al petróleo y, en algunos casos a 
otras actividades completamente ajenas, á la minería propiamente dicha, 
como la extracción de arena y pedregullo; en segundo lugar, la disconti-
nuidad en las labores productivas de los sectores comprendidos en la 
pequeña minería, origina una población minera flotante difícil de conta-
bilizar; y finalmente, las dificultades de acceso que presentan muchas 
faenas mineras de reducida producción y elevado insumo de mano de obra, 
alejadas generalmente de los centros urbanos. 
En el cuadro 10 se presenta una primera estimación de la población 
económicamente activa de todo el sector (excluidos los hidrocarburos) para 
un grupo importante de países. En conjunto esa población no ss superior 
a medio millón de personas y por lo tanto, no alcanzaría al medio por 
ciento de la población económicamente activa total de América Latina0 
Así, aun en los países de la región en que la minería ocupa un 
lugar destacado en su economía, la importancia de ese sector como fuente 
directa de trabajo es reducida. Surinam, que aparentemente tiene la mayor 
proporción de ocupación minera en la región, alcanza sólo al 7% aproxima-
damente de la población económicamente activa; Bolivia, Chile, el Perú 
y México presentarían proporciones bastante menores. 
Si en el futuro se sigue la tendencia de los países más evolucionados 
de aplicar tecnologías avanzadas que requieren cada vez menos fuerza 
laboral, las posibilidades que presenta la industria extractiva como 
fuente de ocupación no son muy halagüeñas. Sin embargo, el incremento de 
la producción que se prevé en algunos países, como Chile y el Perú (en la 
industria extractiva del cobre), permitirá mayor ocupación de mano de 
obra. En Chile por ejemplo, según un estudio realizado por la Corporación 
de Fomento de la Producción, se prevén las siguientes necesidades de 





AMiRICA UT INA: ESTIMACION DE LA POBLACION JäJONGMICAMENTiS ACTIVA 
m EL S0CTOR MIN ÈRO,a/ PARA ALGUNOS'PAISES, I965 
Poblaoiín partioipaeién m 
©conimi0a* el total de la 
mente población enoné-
Pafs ' 
aotiva del micamente 
sector activa 
(miles) (porcentajes) 
Argentina 20 0.3 
Bolivia 56 3.9 
Brasil 111* 0.4 
Colombia 65 1 . 1 
Chile 90 3.5 
Guyana 5 2.8 
México II5 0.8 
Perd 63 1.6 
Surinam 6 7 .0 
c 
Venezuela 20 0.7 
Puente: Estimaciones de la CEPAL. 










El incremento será, entonces, del orden del 30% entre 1968 y 1978« 
El aumento de personal minero, solamente entre los años"1968 y 1972 
que corresponden al período de inversiones de los llamados "Convenios del 
cobre" (con los cuales se estima poder duplicar la producción), sería de 
unos 14 mil trabajadores; de este total, el 91$ correspondería a la gran 
minaría del cobre. 
Indirectamente, la situación es diferente; la minería es una importante 
fuente de ocupación por estar vinculada a numerosas actividades que la. , , . 
abastecen de los bienes y servicios que insume en los distintos procesos 
que la integran verticalmente (combustibles, transportes, materiales de 
construcción, explosivos, herramientas, algunos equipos y maquinarias, etc«)» 
6. Exportaciones 
La minería desempeña un papel destacado en el comercio exterior y en el 
balance de pagos de varios países de América Latina tanto por el valor 
de sus exportaciones como por la magnitud de los capitales foráneos 
comprometido s • 
El cuadro 11 muestra la evolución del valor de las exportaciones mineras 
en los últimos años. Se destaca el incremento experimentado en la 
Argentina, Bolivia, Chile y el Perú, tres quintas partes de ese incremento 
se deben al alza de los precios internacionales, y el resto, al aumento 
de la producción y al mayor valor agregado en los propios países. En 
Chile el aumento es de casi 400 millones de dólares en seis años, y en 
el Perú, de 200 millones aproximadamente. 
/Cuadro 11 
Año 
• - 72 500 100.0 
91 750 126.5 
99 444 137.2 




AMÉRICA LATINA: VALOR DE LAS EKPCRTAC IONES HINCHAS DE 
ALGUNOS PAISES (.EXCLUIDO EL PETROLEO) 
(Millones de dólares corrientes) 
Aumento 
País I96I 1963 1967 porcentual 
1961-1967 
Argentina 6*0 22*6 19*3 221*7 
Bolivia y 58.4 65.5 131.3 124,8 
Brasil 101,5 104.2 158.4 56.0 
Chile 44o»3 470.2 817,4 • ,85.6 
México l40.2 I8I.9 170.3 21*5 
Perd 217.7 I98.3 386.0 y 7 7 0 
Venezuela 123« 6 IO3.4 156.9 26.9 
Fuentes CfíPAL, a base de oifras oficiales* 
a / Estos valores incluyen los costos de transporte, y de refinación y comeroializaciín en destino, 




La participación del sector minero (exluido el petróleo) en el valor 
total de las exportaciones de la región, ha venido mejorando en los últimos 
años. En 1950 era de 8.3%\ en 1961 subió a 12.9$ y en 1967 alcanzó a 
20*5$ (estas cifras no incluyen a los países productores de bauxita ni a 
Cuba, Barbados, Trinidad y Tabago, por carecerse de informaciones) (véase 
el cuadro 12). Tales porcentajes aumentan considerablemente en los países 
cuya minería es importante para la economía, como Bolivia, Chile y el 
Perú, en los cuales las exportaciones mineras fueron respectivamente, en 
196?, de 79*0, 89.4 y 51,1$ de las exportaciones totales. 
En los últimos quinquenios ha variado la preponderancia relativa de 
algunos países como exportadores de productos mineros en la región. 
Bolivia, México y en menor escala, Chile experimentaron las bajas más signi-
ficativas (véase el cuadro 13), En cambio, otros países como el Perú, el 
Brasil y Venezuela incrementaron apreciablemente su participación en esas 
exportaciones,. En 1967, el Perú alcanzó un 20.8$ (en comparación con 
5«8 en 1950), principalmente por el aumento de su producción de cobre y 
hierro. El Brasil participó con el 9»Q$ y Venezuela, con el 8,4$ (contra 
2.9$ y un valor despreciable, respectivamente, en 1950); esta alza se 
debió, preferentemente, al gran auge que lograron las exportaciones de 
minerales de hierro en ambos países. 
Por otra parte, se ha de mencionar que los países que integran la 
ALALC concentran más del 9*$ de las exportaciones mineras totales de la 
región; sin embargo, el comercio intrarregional no es muy activo. 
En la composición de las exportaciones ha habido algunos cambios, 
favorables para la economía de la región (véase el cuadro 14)» En efecto, 
se notan incrementos, a veces significativos, en las exportaciones de 
productos que tienen mayor grado de elaboración en países como la Argentina^ 
Bolivia, Colombia, Chile y el Uruguay, En cuanto al aumento porcentual 
del grupo de minerales y concentrados en el total de latinoamérica, éste 
se debe fundamentalmente a la incorporación de Venezuela y el Brasil como 
exportadores de minerales de hierro. Esta situación condujo a una baja 





AHJ3UCA LATINA: a / PARTICIPACION DEL SECTOR MINÍRO (EXCLUIDO EL PEIHOLE») 
EN LAS EXPORTACIONES TOTALES DE CADA PAIS 
(Porcentajes) 
Países ALAIX! I950 I96I Ijéé 1$67 
Argentina 0*2 0*5 0.9 1*3 
Solivia 8508 73.6 86.4 79*® 
Brasil loO 7.1 10.0 10.2 
Colombia 0 .3 0*3 1.0 ••• 
Chile 80.6 84.1 87.5 8J.4 
Ecuador 0.02 0*1 0 .2 ««• 
M&iso 25.8 15.8 16.7 14.9 
PeriS 14.8 39.3 47.6 51«! 
Uruguay Oei 0 .2 1#5 1«5 
Venezuela - 5*0 6.2 6»1 
Total ALALC b / 8.9 I3 .8 18.8 ««• 
Total MCC 0 .2 1.6 2*3 *•« 
Otros países a / 0 .2 5»2 4 . 4 ••• 
1 o 
Total América Latina b / 8*3 12*9 17*2 2Ssl 
Fuentes CEPAL, a base de cifras oficiales . 
a / Se excluyen Cuba, Barbados, Guyana, Jamaica, Trinidad y Tab&go y Surinam, por no contal» 
con informaciones. 
b / Eh el total se incluye el Paraguay, aunque no figura expresamente en la l i s ta , por su reducida 





AMERICA LATINA S a / PARTICIPACION DE CADA PAIS m US EXPORTACIONES 
MINARAS D£ LA REGION (EXCLUIDO EL PETROLEO) 
(Porcentajes) 
Países AULO 1950 1961 1966 1967 
Argentina o»5 0.4 0*8 1*0 
Solivia 16.5 5 .1 7.6 7«o 
Brasil 2.9 9.5 9A 9o0 
Colonbia o»3 0.1 0 .2 .0» 
Chile 46.4 40.5 41.8 
México 27.3 12.4 11.1 %l 
Perd 5.8 18.5 19.7 20.8 
Venezuela - 11.6 8.0 
Total ALALO b / 99.8 96.3 98.3 • • » 
Total KCC ' 0 .1 0 .7 1.1 • •• 
Otros países de América Latina 0.01 1.0 0.6 Ad« 
Total América Latina 100.0 100.0 lOOpO lOOeO 0 / 
Fuente: CEPAL, a base de cifras oficiales* 
a / Excluye a Surinam, Guyana, Jamaica, Cuba, Trinidad y Tabago, y Barbados por caree erse de 
informaciones» 
b / üh el total se incluye Ecuador, Paraguay y Uruguay aunque no figuren expresamente en la l i s ta , 
por su reduoida exportación en este campo» 
c / Valor aproximado» 
/Cuadro 14 
ladro 14 
AMÉRICA LATINA: PARTICIPACION, POR ©tADO Dfí ELABORACION, Sí LAS EXPORTACIONES TOTALES 
D£L SECTOR MINERO (FS3R0SAS Y HO PSEROSAS) e / 
(po-̂ c-rr̂ ajos ) 
País 
1950 15ÓI 1366 
Minera-
les b / 
Semi* 
elabo-
rados 0 / 
Elabo« 
















rados 0 / 
Elabo-
rados d / 
Tota 
les 
Argentina 95.8 - 4.2 100 75.9 1.2 22*9 100 2608 2.1 71.1 100 
Bolivia 93.7 6*3 « • 100 91.9 0.1 8.0 100 80» 2 2.0 17.8 100 
Brasil 94.8 0.8 «uu 100 96.9 2*0 l . i 100 80.8 8,8 10.4 100 
ColoEbia 1*2 60o 2 38eé 100 lol 37*3 6lo6 100 3*9 2.0 94.1 100 
Chile 37.1 61.5 l.H 100 21.3 75.8 2.9 100 18.3 76.1 5.0 100 
Ecuador "100.0 - 100 100*0 •• - 100 100*0 m - 100 
México 13.5 76.7 9.8 _ 100 48.9 44.3 6.8 100 57.3 27.4 15.3 100 
Perii 47.4 16.2 36.4 100 37.1 52.4 10.5 100 35.6 58.2 6.2 100 
Uruguay 73.8 m 26.2 100 7 2 a 27.9 100 63.0 « » 37 .0 100 
Venezuela 9 M - 5.1 100 98.6 - 1.4 100 95.1 0 .2 4 .8 100 
Total AULO 4lo8 51.4 6.8 100 47.8 47*0 5.2 100 43.3 48.1 8.6 100 
Total KCC 63.2 24.7 6.1 100 81.1 8.9 10.0 100 71.6 3.6 24.7 100 
Otros países de América Latina U . l 0.4 88.5 100 86© 6 0.02 13.4 100 92.2 - 7.8 100 




a / fia rigor, este cuadro inoluye etapas que oonVenoionalsssnte rebasan la 
b / Jh bruto y concentrados^ 
o / Productos de fundición y refinaoién® 
Perfiles, planchas, ángulos, tuberías¿ etc. 
clasificación del sector minero^ por el interés que presentan® 
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En las exportaciones de productos semielaborádos y elaborados de 
origen minero, los siderúrgicos alcanzan valores relativos elevados en 
el Brasil (más del 95% para ambos); la Argentina (39% para los semiela-
horados y 95% para los elaborados; pero principalmente a base de materias 
primas y productos importados); México (65% para los elaborados) y 
Venezuela (10Q£ para los semielaborados)« 
7. Participación del Estado en la actividad minera 
En los últimos años, la acción del Estado en la actividad minera de 
AmSrica Latina se caracteriza por su participación cada vez mayor, tanto 
en los recursos del subsuelo como en la producción» 
Dicha acción, también se ha traducido en algunos países de la región 
en mayor ingerencia en la conservación de las reservas de minerales, 
nacionalizaciones y resguardos legales sobre zonas de reservas, 
A modo de ejemplos se pueden mencionar las siguientes"» 
1952 Nacionalización de las minas de estaño en Bolivia, cuya 
explotación quedó a cargo de la empresa estatal COMIBOL. 
1960 Adopción en Venezuela de una política de "no más concesiones", 
especialmente en hierro y níquel. 
1960/61 ..Nacionalización de las minas de níquel, cobre, manganeso, 
hierro, etc., en Cuba, proceso que culminó con la creación 
del Ministerio de Minería, Hidrocarburos y Metalurgia,, 
1965/66 Establecimiento de limitaciones a las exportaciones de 
azufre, en México, según las cuales éstas sólo podrían 
crecer si paralelamente aumentaban las reservas conocidas. 
Como resultado de dicha disposición las reservas de azufre 
llegaron en 1968 a 55 millones de toneladas, o sea, más del 
doble de las establecidas a fines de 1964« 
1966 Promulgación de los Convenios del Cobre en Chile, lo que 
significó la asociación del Estado a una parte de la Gran 
Minería para aumentar la producción de dicho mineral. 
Respecto del cobre, el caso de Chile presenta dos aspectos importantes^ 
a) la presencia de la Empresa Nacional de Minería^, cuya función expresa es 




bajo estrato productor nacional - y b) la política iniciada con la promul-
gación en 1966 de los llamados Convenios del Cobre, en virtud de los cuales 
el Estado se asocia, como capitalista, con tres empresas de la gran minería 
para intensificar la explotación y refinación de ese metal® 
En el primer caso, la empresa estatal compra minerales a particulares 
y los trata en sus plantas de beneficio y en dos fundiciones de su propiedad, 
una de las cuales alcanza a la etapa de refinación electrolítica» 
En el segundo caso, se trata de una asociación empresarial que por la 
importancia económica de la producción que controlará en el futuro inmediato 
as:t cosio por su institucionalización, merece mencionarse con cierto detalle. 
Las asociaciones se concertaron parcialmente con el grupo Anaconda, cón 
la Kennecott (Braden) y con Cerro Corporation, localizándose las explotaciones, 
respectivamente, en las minas Exótica, El Teniente y Río Blanco. 
Los convenios preven, además, un plan complementario de desarrollo 
de la mediana y pequeña minería. 
Las inversiones programadas son las siguientes: 
Convenios dé la gran minería 420 millones de dólares 
Planes de la mediana y pequeña minería 100-130 millones de dólares 
La participación estatal será de 51$ en la Sociedad Minera "El Teniente" 
(Xennecott-Braden), 25$ en «La Exótica" (Anaconda) y 25$ en "Rio Blanco" 
(Cerro Corporation)» 10/ 
El propósito final de estos convenios es; a) aumentar la producción 
de cobre hasta casi duplicarla en 1970 y b) incrementar la proporción de 
productos refinados, que en 1965 era del 25$, hasta alcanzar a 50$ en 1970® 
En Bolivia, la COMXBOL, creada a raíz de la nacionalización de las 
minas de estaño de tres grupos mineros principales, controla más de las 
tres quintas partes de la extracción del estaño de este país y más de la 
mitad de la del wolfram y del antimonio. 
10/ Cuando ya se encontraba esta monografía en publicación, el Gobierno 
de Chile pactó, además, con la Anaconda la nacionalización en dos 
etapas, de las instalaciones de los grandes yacimientos de 
Chuquicamata y El Salvador. 
/En e l 
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En el Brasil, la compañía Vale do Rio Doce controla más del 70$ de 
la extracción de hierro del país. 
En Venezeula, el Estado convino con la Orinoco Mining Company la 
construcción de xana planta de beneficio de mineral de hierro para producir 
briquetas, con .una ley del 86,5$ y posiblemente un millón de toneladas 
anuales de '"pelets" en una etapa posterior. En esta asociación, el Estado 
Venezolano podría participar con el 2 % del capital total que alcanza a 
50 millones de dólares. 
En las situaciones descritas la acción del Estado ha sido excluyante, 
en el caso de las nacionalizaciones, o conjunta, en asociaciones empresa-
riales con capitales particulares. Distinta es la tendencia en México, 
cuya legislación tiende a garantizar la participación del Estado en el 
desarrollo de las actividades mineras, con un capital no inferior al 51%> 
cuando el Gobierno Federal lo estime conveniente para el futuro desenvol-
vimiento de las industrias, 
8, Evolución de los precios internacionales de algunos Irawn^^^M^^^^i^ I M — M ^ I I — i i i i i ^ p m —un luí « » « i — u r » i i n a M a n s A 
metales en el último decenio 
La comercialización de la mayoría de los productos mineros se caracteriza por la 
inestabilidad de los precios y por la reducida participación directa que 
tienen los países de la región en la fijación de ellos en los mercados inter-
nacionales. Debe mencionarse, además, la menor participación económica 
relativa que tienen los países cuando los productos mineros no se exportan 
en estado de metales refinados. 
La inestabilidad de los precios en los mercados mundiales, debido a 
factores tanto internos de la región, como externos, (reducciones en la 
producción - huelgas - desequilibrios en las existencias de los países 
consumidores, fluctuaciones económicas, conflictos bélicos, etc.) causa a 
veces graves problemas en el comercio exterior de los países cuyas entradas 
en divisas dependen fundamentalmente de la minería. 
Sin embargo, para una parte apreciable de los metales que se transan 
en las bolsas internacionales, la inestabilidad temporal de los precios no 
supone cambios apreciables de la oferta total ya que las grandes empresas 
de la región pueden afrontar hasta cierto límite, sin modificaciones en la 




mismo en otros estratos de la producción, sobre todo en los de la pequeña 
minería,' en que una caída de los precios puede motivar la paralización 
masiva de sus faenas si el Estado no acude en su ayuda» 
En anos recientes, los países latinoamericanos han tomado ciertas 
medidas de carácter ofensivo, ya sea interveniendo directamente en la 
fijación de los precios - como Chile en el caso del cobre - o bien parti-
cipando en organismos internacionales dedicados fundamentalmente a la 
regulación de los precios» Estos están integrados ya sea por países 
productores y consumidores o solamente por los primeros» Organismos como 
el Consejo Internacional del Estaño, el Grupo Internacional de Estudios 
del Plomo y el Zinc y el recientemente creado Consejo Inter gubernamental 
de los Países Exportadores del Cobre (CIPSC), son algunos ejemplos« 
En general, estos organismos han sido capaces de ejercer cierta 
influencia estabilizadora en los mercados, tanto más efectiva cuanto mayor 
ha sido la participación en ellos de la capacidad productora mundial 
correspondiente» 
A continuación se resumen las fluctuaciones que han experimentado en 
sus precios los principales productos mineros de la región» 
a) Aluminio» En el último decenio los precios de este metal acusaron 
i 
relativamente pocas fluctuaciones en los mercados internos de los países 
industrializados que lo producen» 
En el mercado de Nueva York los precios de 1968 superaron en a 
los de 1955» Durante ese periodo la mayor variación de los precios medios 
anuales fue de 4»9 centavos de dólar la libra, diferencia que se presentó 
entre 1963 y 1957. En este último año, el precio alcanzó un tope para 
luego ir descendiendo paulatinamente hasta llegar a 22.3 centavos en 1963 
y recuperarse a 25.6 centavos de dólar en 1968 (véase el gráfico I)» 
La comercialización de la bauxita en los países productores de la 
región se caracteriza por la ausencia de mercados internacionales organizados 
y la gran variedad de sus precios. Esto último se debe fundamentalmente a 
que la compra-venta de este mineral depende del contenido de alúmina, de 
las impurezas que presentan (óxido de hierro, sílice, etc.), de la 
propiedades físico-mecánicas, la magiitud y plazos de duración de los 
contratos, etc. Además, la mayoría de las grandes empresas internacionales 
productoras de aluminio controlan simultáneamente las principales explotaciones 
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b) Cobre. En 1955-1968 el cobre fue uno de los metales cuyos precios 
tuvieron mayores fluctuaciones en los mercados internacionales. En 1968 
su precio superaba en 28$ al de 1955 en el mercado de Londres. En este 
mismo mercado los precios medios anuales fluctuaban entre los valores 
extremos de 0.247 (1958) y 0.695 dólares la libra (1966), lo que representa 
una variación extrema de 180$, aproximadamente. En el mercado de Nueva York 
los precios ci© las ventas al exterior tuvieron variaciones menores que en e¡L 
de Londres, siendo en 1968, 28.5$ superiores a los de 1955*» con una variación 
máxima de 108$, aproximadamente, entre los valores medios de 1958 y 1968. 
(Véase el gráfico II.) 
A partir de 1964* la diferencia de precios entre los mercados de 
Nueva York y Londres que se había mantenido tradicionalmente inferior a 
5 centavos, aumentó considerablemente. En dicho ano fue de 12.9 centavos 
(31-02 en Nueva York y 43.97 en Londres); en 1966 subió a 19.95 centavos 
(49o5 Nueva York, 69.5 Londres), volviendo casi a la normalidad en 1968 con 
cerca de 6 centavos» A causa de estas diferencias apreciables en la comer-
cialización del cobre, las cotizaciones de la bolsa de Londres han influido 
cada vez más en la fijaci&n de precios de las exportaciones de la región, 
principalmente de las chilenas. 
En 1968 se formó el Consejo Inter gubernamental de los Países Exporta-
dores de tíobre (CIPEC), integrado por Chile, el Perú, Zambia y el Congo 
(que abastecen cerca del 70$ de las exportaciones del mundo occidental), cuya 
finalidad más importante es crear mecanismos que permitan comercializar est© 
metal de manera más favorable para los productores. 
c) Estaño. Las cotizaciones de este metal en los mercados de Nueva York y 
' Londres han diferido muy poco entre sí. En 1955-1968 registraron fluctuaciones 
significativas, y acusaron un alza neta de 53$ en el mercado de Londres. Las 
cotizaciones extremas, expresadas en valores medios anuales, fueron de 0.919 
y de 1.766 dólares la libra, en 1958 y 1965 respectivamente, lo que significa 
una variación relativa de casi 92$. (Véase el gráfico III.) 
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Estas fluctuaciones indican que uno de los propósitos fundamentales 
del Consejo Internacional del Estado (CIE) (formado por los principales 
productores y algunos importantes consumidores), que es el de estabilizar 
el precio de este metal, no se ha cumplido satisfactoriamente* Ello se 
debería, entre otras cosas, a que las existencias reguladoras en metal y 
dinero que posee el CIE, equivalente a 20 000 toneladas de metal, habrían 
resultado insuficientes« Por otro lado, el Gobierno de los Estados Unidos 
a veces ha producido también un efecto adverso, al entregar al mercado (a 
través de la General Service Administration) metal de sus existenciasc 
d) Plomo» El precio medio anual del plomo acusa en los mercados interna-
cionales un descenso de \2«% en 1968 con relación a 1965; también ha tenido 
fluctuaciones importantes dentro del período. Las diferencias extremas 
fueron de 6.4 centavos de dólar en la Bolsa de Nueva York (1956: 16.0,3 centavos 
de dólar, y 1962 : 9*63, centavos de dólar) lo que significa una variación máama 
del orden de 65& (Véase el gráfico IV.) 
e) Zinc. Los precios internacionales del zinc acusan en 1968 un alza de 10$ 
con respecto a 1955® Durante ese período las fluctuaciones máximas correspon-
dieron a 1958 (10*3 centavos de dólar la libra) y a 1966^6? (14*5 centavos 
de dólar la libra), valores que arrojan una variación extrema de 41$ aproxima-
damente (Bolsa de San Luis, en los Estados Unidos). (Véase el gráfico V.) 
En general, en 1963-1966, los precios de los principales metales que la 
región comercializa en los mercados internacionales experimentan una recupe-
ración notable y en 1966 llegan a ser los más altos del perído 1955-68, 
con excepción del precio del aluminio que no logró superar el máximo estable-
cido en 1957- Sin embargo, en 1967 se empieza a observar una téndencia a la 
baga de los precios, exceptuando el del cobre. Las altas cotizaciones obteni-
das por los metales en los últimos cinco años, se deberían fundamentalmente 
al incremento de la demanda provocada por conflictos bélicos y a la disminu-
ción de la oferta a raíz de prolongados conflictos laborales en algunos 
países productores. 
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9» inversiones ^ ^ , 
No se dispone de datos suficientes para evaluar él monto global de las 
inversiones en el sector minero de América Latina» Sólo se tienen infor-* 
macionea más o menos completas acerca de las inversiones extranjeras, sobre 
todo de las provenientes de los Estados Unidos y, más recientemente, del 
Japón, las que en conjunto representan casi la totalidad de aquéllas» 
Hay base para suponer que las inversiones nacionales, para el conjunto 
de la región, llegan a cifras importantes» Con sólo algunas excepciones, 
esas inversiones se dirigen a la mediana y pequeña minería» 
En cambio, las inversiones extranjeras constituyen la casi totalidad 
en la gran minería» 
En 1965 el total de las inversiones acumuladas en el sector (incluida 
la metalurgia extractiva), procedentes de los dos países mencionados era 
aproximadamente de 1 3C0 millones de dólares» (Véase el cuadro 15») De 
ese total, corresponde a los Estados Unidos cerca de 1 100 millones de 
dólares, o sea alrededor del 30$ de las inversiones de ese país en l a 
actividad minera fuera de su territorio» Más de los dos tercios de l a s 
inversiones de los Estados Unidos en el sector minero de la región, se 
concentran en Chile (46$) y el Perú (24$). 
Los capitales japoneses, considerando la inversión acumulada entre 
1951 y 1965, sumaban cerca de 200 millones de dólares al final de ese 
período, y ge concentraban principalmente en e l Brasil y el Perú» Su 
participación aproximada en el total de las inversiones extranjeras presen^ 
tadas en el cuadro 15 era, en consecuencia, de 12$» Esta participación 
tiende a crecer si se consideran las inversiones de 1966 a 1968 (estimadas 
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Fuentes; Estados Unidos, Survey of Current Business» Departamento de Comercio, números de setiembre; 




En el decenio 195&-1967* las inversiones anuales de los Estados Unidos 
en la minería latinoamericana presentan una tendencia a la baja? en 1967 
ellas no alcanzaban a la mitad de las de 1958 (véase el cuadro l6)0 Además, 
según losydatos publicados por el Departamento de Comercio de los Estados 
Unidos/^ la mayor parte de ese capital procede de los fondos constituidos 
por cargas a la depreciación y agotamiento de los yacimientos, observándose 
una salida neta de capital en casi todos los años del decenio de 1960« 
Esos fenómenos se traducen en tina disminución de la inversión directa 
acumulada entre 1958 y 1965¿ de cerca de 150 millones de dólares» Sin 
embargo, es probable que la lenta recuperación observada a partir de 1964* 
se haya acelerado en los últimos años y se mantenga en el futuro próximo, 
si se tienen en cuenta las inversiones programadas en la región, por 
ejemplo para Chile (Convenios de la Gran Minería). 
Antes de evaluar la importancia de las fuentes de financiamiento 
externo, (préstamos de las organizaciones internacionales) sería conve-
niente analizar las inversiones nacionales (para las cuales no se dispone 
de datos, como se indicó anteriormente), ya que éstas son sus principales 
beneficiarías* Sin embargo, solamente a título ilustrativo, se preparó 
el cuadro 17, que muestra los préstamos concedidos por los organismos 
financieros internacionales a entidades latinoamericanas del sector mineroj, 
en el último decenio. Se observa que algo más de la mitad del valor total 
se orientó a organismos estatales» Por otra parte, cabe destacar el 
capital provisto por el Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo desde su creación, en investigaciones de preinversión, 
que totalizaban casi 18 millones de dólares en 1968, sin incluir los aportes 
correspondientes de los gobiernos favorecidos» 
i 
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mmxck URCM* MISMOS CONOCIDOS AL SECTOR MINERO (EXCLUIDOS 
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Argentina 2 325*3 m m» 2 325*3 
Solivia 3 883*6 - 10 >+00.0 
t 
7 360.0 21 6J+3.6 
Brasil f 595.1 12 WO.O «ft 28 800o0 *+l 835.1 
Chile k 1*12.9 *+5 625.0 a / •• 50 037.9 
Colombia 2l6«5 2 000.0 «m 2 216.5 
Costa Rica 711*1 - m 7H.1 
Ecuador 813o 6 - 9» 619.6 
SI Salvador 1 595*5 - - m 1 195.5 
Guatemala 807.7 - • - - 807.7 
Méxioo 836*6 5 000.0 y - M ' 5 836.6 
Nicaragua 738.5 m ^ 738.5 
Panamá 82906 - m ' - 829.6 
Perd - 26 782.0 y m 26 782.0 
Total 17 832*0 8? ^ 7 - 0 12 1+00.0 36 160.0 O J 3 * 
Fuentes C W , a base de informaciones diversas* 





III. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PRESENTA EL DESARROLLO _ _ _ 
DE LA MINERIA LATINOAMERICANA 
EL nivel de desarrollo alcanzado hasta ahora por muchos países de .América 
Latina, ha estado íntimamente ligado al uso cuantitativo y cualitativo que 
ellos han.hecho de sus recursos naturales (de suelos, de agua* forestales, 
de pesca, minerales, combustibles, etc.)* La contribución total de éstos 
al producto bruto es relativamente mayor en los países menos evolucionados 
que en los altamente industrializados; algunas estimaciones dan hasta 2\5% 
para los primeros y, % para los últimos.^ Sin embargo, como se señaló 
antes, en el ultimo decenio, la explotación minera (excluida la del petróleo) 
sólo en cuatro o cinco países de la región ha desempeñado un papel importante 
en sus respectivas economías. 
Dado el nivel actual del desarrollo regional, los recursos minerales, 
además de proporcionar la materia prima necesaria á ciertas industrias, 
continuarán siendo, para algunas, naciones, la fuente inmediata más impor-
tante de divisas. En esas naciones, el ritmo de importación de bienes de 
capital (esenciales para la industrialización) estaría supeditado a la 
expansión de la producción minera. En otras, una expansión similar podría 
robustecer sus balances de comercio exterior, tanto por el incremento de 
las exportaciones cuanto por la sustitución de importaciones« 
Sin embargo, varios problemas entorpecen el desarrollo del sector 
e impiden que este contribuya en forma más efectiva al desarrollo económico 
y social de América Latina. De ellos, cabe destacar los siguientes; 
12/ Theodore ¥. Schultz, ^Natural Resources and Economic Growth" prescn?-
tado a la conferencia auspiciada conjuntamente por Resources, for the 
Future, Inca y el Coimaittee on Economic, Growth del 
Re fl a arch Council^ Ann Arbor, Michigan, 7 al 9 de abril de I960* 
Véase también: J. Grumrald, "Resource Aspects of Latin-Ämrican 
Development1*, en Natural Resources and International Develo: 




1* Falta de estructuras institucionales y .jurídicas 
pa,ra. dinamitar la actividad minera 
En la mayoría de los países latinoamericanos, los gobiernos muestran, gran 
preocupación por tener mayor ingerencia en las actividades mineras» Sin 
embargo, aún persisten en varios de ellos legislaciones e instituciones 
inadecuadas a ese fin« 
Esta situación se refleja, sobre todo, en la ausencia o debilidad de 
organismos que se dediquen a las investigaciones técnico-económicas báéicas 
para el sector (geología, métodos de extracción, metalurgia, costos, etc»)¿> 
a la formulación de políticas, coordinación de labores, asistencia técnica 
y fomento de actividades, estudio de mercados, actualización de los códigos 
mineros, estadísticas, censos o inventarios mineros, formación profesional^ 
etc*, todo lo cual es indispensable para vitalizar y racionalizar el apro-
vechamiento de los recursos minerales. 
avance ha sido lento para algunas''áreas y 
minerales de la región 
La falta de una toma de conciencia por parte de los dirigentes nacionales 
de la mayoría de los países latinoamericanos, de la importancia práctica de 
esta ciencia explica que en algunos países no haya organismos dedicados a 
esa actividad y que donde existen, suelen estar limitados en sus funciones 
por razones presupuestarias. La consecuencia inmediata es la insuficiencia 
de personal idóneo que enseñe o aplique en los estratos mineros medios e 
inferiores, los conocimientos técnicos económicos de que se disponen 
actualmente. 
Hay escasez de planes para realizar investigaciones geológico-mineras 
más o meno3 integrales, por áreas seleccionadas, que posibiliten el óptimo 
aprovechamiento de todos los recursos minerales. Esta circunstancia contri-
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3. Escasez de recursos lflnanciero3r i 
organización empresarial nacional W q M M — I ' i n • LI W • »11 > 
la escasez de recursos financieros internos es particularmente notoria ©n 
el sector público de la mayoría de los países de la región, debido a que 
tradicionalmente sus cajas fiscales deben atender a un mismo tiempo diversos 
requerimientos de alta prioridad (salubridad, educación, comunicaciones, 
transportes, energía, conservación del orden interno y vigilancia de 
fronteras, etc.)* En parte por este motivo las cuantiosas inversiones 
que requieren las actividades de la gran minería suelen realizarlas 
empresas privadas extranjeras, las que además poseen el conocimiento 
técnico necesario« 
las empresas medianas y pequeñas - comunmente de capitales privados 
nacionales - suelen ver restringida su eficiencia tecnológica por no disponer 
de los recursos financieros necesarios para alcanzar etapas superiores de 
desarrollo* Además, por la naturaleza aleatoria de las actividades mineras 
(que se acentúa cuanto menor es el conocimiento geológico), y el carácter 
ocasional que a veces revisten por las fluctuaciones de los precios de sus 
productos, los empresarios prefieren a veces transferir sus utilidades a 
otros sectores de la economía, menguando aún más los recursos de capital 
de ellaso ' 
Además, frecuentemente en las empresas mineras, al igual que en otras 
actividades económicas de la región, la organización no ha avanzado al 
mismo ritmo que en las empresas similares de otros países o regiones más 
evolucionados con las que deben competir en los mercados mundiales* 
icjpación de 
gubernamentales en la comercialización 
de los productos mineros 
En los círculos gubernamentales de algunos países exportadores de minerales, 
se ha notado insuficiente interés y dedicación para realizar estudios de los 
mercados internacionales que les permitan conocer en todo momento, con gran 
exactitud, las perspectivas de los factores determinantes de los precios» 
Esos estudios les permitirían no sólo ejercer un sano control sobre la . 
comercialización en las empresas privadas, sino también tomar oportunamente 
medidas de gobierno conducentes a aprovechar ventajas o paliar desventajas 
circunstanciales de esos factores. 
f 5# Falta 
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5o Falta de mayor grado-de integración vertical 
y aplicación de técnicas modernas en 1 ipliil», »• lH .«r.Wii f. 11 n wém»———— 
algunos sectores mineros 
Si bien las actividades de la gran minería alcanzan, con técnicas adelantadas, 
un importante grado de desarrollo metalúrgico en.algunos países y, en 
particular con respecto a ciertos metales, las etapas de fundición y refi-
nación aún se realizan, a veces, fuera de America Latina, privando a los 
países productores de importantes fuentes de ingreso y de una mayor entrada 
de divisase La mediana y pequeña minería exportan su producción en forma 
de minerales y concentrados y sólo una reducida parte se procesa metalúr-
gicamente en la región« 
En suma, el grado de elaboración y las tecnologías empleadas distan 
de ser óptimas en amplios sectores de la actividad minera regional, sobr© 
todo, para algunos minerales como el hierro, la bauxita y el estaño* 
IV» POSIBLES OBJETIVOS Y PERSPECTIVAS 
La formulación de políticas en cualquier campo de acción es privativa de 
cada país» Por lo demás, aunque se identifiquen problemas comunes a varios 
países, cada uno de ellos presenta características y circunstancias singu-
lares que exigen tratamientos particulares« Convendría examinar detenida-
mente en cada país las relaciones de la economía minera con su .desarrollo 
económico y social. No obstante merecerían destacarse tres objetivos 
principales en materia de desarrollo minero: 
a) Determinar, en forma práctica y realista, la potencialidad de 
los principales recursos minerales y las posibilidades que ofrece su explo-
tación al desarrollo 'económico y socialj 
b) Promover la producción del sector minero en forma compatible con 
las posibilidades que sus recursos ofrecen al desarrollo general, aplicando 
los medios que la tecnología y la economía actuales aconsejen sin menoscabar 
la regulación y control del Estado para el buen manejo de esos recursos, y 
c) Procurar la máxima elaboración local, económicamente posible, de 




En efecto, estos objetivos son compatibles con los otros objetivos 
más generales que persiguen todos los países, a saber, desarrollo continuado, 
alto nivel de ocupación, estabilidad de precios y equilibrio en el balance 
externo de pagos. 
Tales objetivos están vinculados a varios aspectos que conviene 
revisar someramente. 
En algunos países de la región, las autoridades competentes al parecer 
no han mostrado bastante interés por aprovechar todo el impulso dinámico que 
los recursos minerales disponibles pueden aportar a la economía® En otros, 
ese interés se ha concentrado en uno o dos minerales, descuidando las 
potencialidades de otros« 
En ambos casos esas actitudes derivarían del conocimiento insuficiente 
de los recursos que se poseen y de las posibilidades prácticas que su 
aprovechamiento ofrece a la economía. 
Conviene recordar que en la actualidad la tecnología ofrece ya métodos 
de prospección de minerales, relativamente rápidos, que permiten una búsqueda 
sistemática, superando así> el carácter altamente aleatorio del trabajo que 
aún realizan los cateadores directos. 
La planificación escalonada, con investigaciones de grado des inten-
sidad y de conocimiento creciente, (de modo que una etapa sirva de base o 
de justificación técnica y económica a la siguiente), permite programar -
dentro de plazos y costos razonables, la obtención de un determinado grado 
de conocimiento de los recursos disponibles y de las posibilidades económicas 
de su explotación« 
Sólo con un conocimiento aceptablemente fundado de los recursos 
minerales disponibles, y de la viabilidad económica dé su explotación, 
podrá incluirse este sector, con sus verdaderas posibilidades, en un plan 
nacional de desarrollo. Como las decisiones de planificación general 
entrañan menor responsabilidad que las decisiones en cuanto a las invezv 
siones que deberán realizarse en un futuro inmediato, los datos básicos 
no requieren gran precisión^ por el contrario, una investigación muy acuciosa 





Se ha de recordar que, en este tipo de investigaciones, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo viene cumpliendo una labor muy 
positiva en varios países de ámérica Latina« 
El segundo objetivo supone que, luego de establecer en sus verdaderos 
alcances y condiciones los beneficios que la explotación minera puede 
reportar al desarrollo económico y social, se formule una clara política 
de promoción del sector, que no sólo posibilite el desarrollo de grandes 
empresas mineras, sino también que oriente y procure activar las empresas 
medianas y pequeñas. 
La simple consideración de que los recursos minerales no son reno« 
vables, podría afirmar la decisión de explotarlos muy paulatinamente, 
considerando, además de las necesidades presentes de la comunidad, las 
necesidades a largo plazo» Debe aclararse sin anbargo, que el concepto 
de "conservación" de los recursos naturales no renovables que aparece en 
la bibliografía especializada, supone desde el punto de vista económico 
la determinación de tasas adecuadas de aprovechamiento en función de una 
política de desarrollo prestablecida» 
Al respecto quienes, en cada país, tienen a su cargo la formulación 
de políticas mineras y la fijación de objetivos, deberían examinar dos 
aspectos.importantes: 
- El primero, se refiere a la gran magnitud que parecen tener las 
reservas de algunos minerales en la región, en relación con los 
niveles actuales de su explotación» 
- El otro, se vincula con la sustitución de un recurso mantenido al 
margen de la vida económica (en las entrañas de la tierra) por bienes 
de capital y obras de infraestructura (inducidos por la producción 
minera), que inmediatamente contribuyen a la generación continuada 
de riqueza y a un más alto nivel ocupacional, con la consiguiente 
elevación de los niveles de vida«^^ 
13/ Ha de señalarse que de la infraestructura general inducida por la 
producción minera, debería procurarse que aun la parte orientada a 
ella misma cumpla funciones múltiples más amplias» 
/Gomo, de 
E/CN«l2/$37 
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Como, de una parte, los precios de los minerales en el mercado inter-
nacional están sujetos a muchos factores que no dependen de un país expor-
tador determinado, y, de la otra, en la producción minera influyen factores 
muy sensibles a decisiones gubernativas locales, las políticas mineras deben 
formularse dentro de un marco definido de política económica general, 
correspondiendo examinar cuidadosamente los efectos que toda modificación 
de ésta produciría en aquéllas» Cabe destacar, en especial, las estrechas 
vinculaciones de las políticas mineras con las políticas cambiaria y de 
comercio exterior, así como con las políticas laborales 0 
Al indicarse qué la producción minera debe promoverse sin menoscabar 
la regulación y control del E3tado, se quiere subrayar la conveniencia de 
mantener ese control. Al mismo tiempo, una vez evaluados los beneficios 
que la promoción minera reportará a lá economía y al desarrollo social, 
sólo podrían obstaculizar esa promoción aspectos que objetivamente entrañen 
ingerencia externa en los planes gubernativos. En otras palabras, mientras 
la iniciativa privada extranjera puede desempeñar un papel importante como 
complemento del esfuerzo local de exploración y explotación de los recursos 
mineros de la región, corresponderá al país interesado establecer y hacer 
cumplir normas que considere equitativas y conducentes al rápido desarrollo 
económico y social. 
El tercer objetivo señalado, propende a que los minerales alcancen 
el mayor grado de elaboración posible en el país de origen para que su 
contribución ál producto nacional sea máximo» Así, las exportaciones mineras 
incluirían un mayor valor agregado - con los correspondientes mayores 
ingresos de divisas - y ocasionalmente se harían mínimos los costos de 
transporte a los mercados consumidores, por eliminación de la ganga corres-
pondiente. Además, se dispondría locálmente de los materiales necesarios 
para impulsar las industrias manufactureras» 
Esa tendencia debería ajustarse a la realidad de los mercados inter-
nacionales (demanda y restricciones comerciales), y tener en cuenta, asimismo, 
" la posibilidad de financiar en moneda local y divisas las inversiones reque-
ridas en lás plantas de tratamiento y refinación, y en las plantas productoras 
de los demás insumos indispensables^ A este respecto, conviene recordar 
que muchos procesos metalúrgicos demandan grandes cantidades de energía 
/« principalmente eléctrica 
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- principalmente eléctrica - así como volúmenes apreciables de agua, 
frecuentemente con propiedades físico-químicas bien definidas. En conse-
cuencia, en los estudios de factibilidad deben considerarse las inversiones 
que demandan las plantas de generación eléctrica, las obras de acumulación, 
aducción y tratamiento de agua, y todas las obras de infraestructura 
necesarias» 
Perspectivas de la pr^ucción 
Lamentablemente, las informaciones disponibles en América Latina 
sobre planes y proyectos de expansión de las actividades mineras en el 
próximo decenio, son muy incompletas, y fragmentarias* Asimismo, las 
estimaciones sobre el valor de la producción minera son muy inciertas, 
aunque es indudable que su cumplimiento dependerá en gran medida de las 
cotizaciones correspondientes en el mercado internacional© 
Es opinión bastante generalizada que los precios elevados que tienen 
hoy los metales - resultantes, sobre todo, de conflictos internacionales 
y tensiones laborales - tenderían a declinar si desaparecieran esas causasj 
en el mismo sentido actuaría la competencia cada vez mayor entre los 
productores de minerales que se observa en los mercados internacionales, 
así como los progresos tecnológicos y las economías de escala en las 
labores de exploración, extracción, mineralurgia y transporte, y la 
aparición de otros materiales que desplacen a los metales tradicionales 
en determinados0 usos» *Bn cambio, el rápido crecimiento de la población 
mundial, el incremento y mejor distribución de los ingresos, el progreso 
científico y tecnológico que amplía los campos de consumo de minerales, 
etc., impedirían que los precios descendieran demasiado» 
A base de algunos datos oficiales, de publicaciones diversas y de 
opiniones de técnicos locales que trabajan en el sector, se han estimado 
algunas cifras que dan sólo una idea aproximada de las perspectivas de 
producción de determinados minerales y en los países en que esta actividad 
es más importante, hacia 1980» 
Bolivia. En 1967* el valor de las exportaciones mineras fue de 
131 millones de dólares De este valor, aproximad ámente el 70$ corres-
ponde a minerales de estaño (27 400 toneladas); el 8$ al tungsteno 
14/ Este valor incluye los costos de transporte y los costos de refinación 
y comercialización en destino. 
/(l 900 toneladas); 
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(1 900 toneladas); el 5*1$ a la plata (141 toneladas); el 4.9$ al antimonio 
y. al cobre (ll 500 y 6 300 toneladas, respectivamente); aproximadamente el 
3.5$ al plomo y al zinc (20 300 y 16 700 toneladas, respectivamente)» 
Para 1980, desde el punto de vista técnico y económico (en la hipó-
tesis de un desarrollo equilibrado) parece factible incrementar la producción 
de estaño y plomo en 50%; la de tungsteno, plata y antimonio hasta en 80$, 
y la del zinc hasta en 40G$ (proyecto de la Mina Matilde)® 
Sin considerar el incremento de la producción y las eventuales alte-
raciones en las cotizaciones, el país percibiría mayores beneficios por 
la producción de estaño, una vez que comience a operar la fundición nacional 
ya que entonces el producto exportado tendrá mayor valor agregado., y los. 
fletes ferroviarios y marítimos podrán reducirse apredablemente por la 
eliminación de la ganga® 
Brasj^q La producción minera total alcanzó en 1966 al equivalente 
l'"5 / ^ 
de 280 millones de dólares, * valor estimado a base de las cotizaciones 
internacionales. El hierro representó el 64$ de ese valor, con 
23 300 000 toneladas de mineral bruto; el manganeso y el carbón el 14$, 
cada uno, con 1 500 000 y 3 400 000 toneladas respectivamente. 
Las exportaciones minerales totalizaron en ese mismo año 143 millones 
de dólares* 
Se estima que desde el punto de vista técnico y económico, hacia 
1980 sería factible más que duplicar la" producción de hierro e incrementar 
la de manganeso aproximadamente en 30$. 
Chile» El valor, de la producción minera llegó, en 1967, a algo más 
de 800 millones de dólares,* de los cuales 85$ correspondió al cobrej casi 
9$ al hierro y menos del 4$ al salitre. El contenido fino fue respectiva-
mente de 645 000 toneladas pava el cobre; 6 500 000 toneladas para el hierro 
y 870 000 toneladas para el salitre. 
Según los planes vigentes, entre los que destacan los previstos por los 
"Convenios del cobre", se estima que hasta 1970 la producción cuprera puede 
incrementar 50% con relación a la de 1967 7, hasta 1972, en 10C$; posterior-
mente y hasta 1980, el ritmo de aumento previsto sería mucho más lento. 




La producción de hierro, en 1980, podría ser superior en 30$ a la de 
1967* siempre que se instalen fundamentalmente, plantas de concentración y 
aglomeración. Para el salitre, se prevé que la producción se mantendrá o 
experimentará una ligera disminución, por falta de mercados compradores» 
Aparte las posibles variaciones en las cotizaciones, el valor de la 
producción de los dos primeros minerales se incrementaría más rápidamente 
que las correspondientes producciones físicas ya que para el cobre se prevé 
un mayor porcentaje de refinación electrolítica local y para el hierro, la 
eventual instalación de plantas de concentración y peletización. 
México» Según las informaciones disponibles, el sector minero en 
conjunto, crecería al ritmo de la demanda interna, y el nivel del valor 
actual de las exportaciones se mantendría estacionario hasta 1980» 
Perú» El valor de las exportaciones de minerales superó los 
390 millones de dólares en 1967» 
El cobre representó aproximadamente el 54$ de ese valor con 
182 000 toneladas; el hierro, algo mas del 16$ con 4 800 000 toneladas; 
la plata, el 11$ con 1 145 toneladas; el zinc, el 9$ con 162 000 tone-
ladas y el plano, el con 253 000 toneladas» 
Por los planes que existen para expandir la minería del cobre 
(Cuajone, Cerro Verde, Cobriza, Antamina, Michiquillay, Quellaveco, entre 
otros), se considera que en 1980 ella podría llegar a triplicar la 
producción de 1967¿ duplicándola ya en 1972» Asimismo, en 1980, sería 
económicamente factible duplicar la producción de plata y zinc, e incre-
mentar en 50$ aproximadamente la de minerales de hierro y plomo. 
Resumiendo, se estima que en 1980, la producción minera de América 
Latina (excluidos los hidrocarburos) podría prácticamente duplicarse con 




V» EUHEKTOS PARA UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE LA MINERIA 
El sector minero de la región está lejos de haber alcanzado el grado de 
desarrollo que le correspondería a juzgar por la magnitud de sus recursos 
minerales conocidos e inferidos«, La falta de interés de las autoridades 
de algunos países por este campo, y la consecuente inercia administrativa 
que ha mantenido esquemas técnicos y económicos tradicionales, explicarían 
en líneas generales por qué el dinamismo de este sector en conjunto ha sido 
inferior al que aparentemente puede alcanzar» 
No sólo no se explotan intensamente recursos que podrían reportar 
apreciables beneficios a las economías, sino que además, en muchos casos, 
los esfuerzos por incorporar valór adicional a los-minerales extraídos, 
han sido insuficientes. 
Aunque la minería, en el plano nacional, no sea una fuente muy impor-
tante de ocupación, en algunas zonas áridas de varios países, constituye la 
única posibilidad de trabajos 
Se examinan, a continuación, algunos elementos estratégicos para 
orientar lá política minera. 
1. Estructura jurídica e institucional 
Resulta imprescindible adecuar la estructura jurídica a la realidad política, 
económica y social actual, superando los instrumentos del derecho minero 
tradicional que en la mayoría de los países de la región data de decenas 
de años. Además, la coherente estructura legislativa original se ha ido 
perdiendo oqmo resultado de frecuentes reformas limitadas y circunstanciales 
derivadas de la urgencia de resolver problemas concretos. Este hecho se 
traduce frecuentemente en disposiciones más o menos contradictorias o 
difíciles de interpretar. 
El objetivo de muchos códigos mineros de fomentar la búsqueda de 
minerales otorgando toda clase de garantías a quienes se dedican, a esa 
actividad, en la prácticá ha dado, a menudo, resultados radicalmente 
opuestos. En efecto, él simple pago de tasas impositivas, generalmente 
muy bajas (entre otras causas por devaluaciones acentuadas del signo 




con fines de especulación» Así, no es raro que en zonas metalogénicamente 
ricas, las áreas explotadas sean injustificadamente muchísimo menores que 
las correspondientes a concesiones inactivas» 
Para superar defectos como éstos, debería modernizarse la legislación 
que rige las diversas etapas de la actividad minera» 
Además, el avance de esta actividad y su creciente importancia econó-
mica en varios países de América Latina hace necesario racionalizar y 
jerarquizar los organismos administrativos, o bien crearlos donde no 
existan, de modo que con una adecuada coordinación, se disponga de un 
ágil y completo instrumento de dirección, planificación y supervisión de 
todo el sector, evitando la duplicación de labores« Se considera indis-
pensable levantar censos mineros periódicos en los distintos países como 
etapa previa a la formulación de acertadas políticas minerasc 
Como en muchos casos las disposiciones jurídicas deben complementarse 
con decisiones técnicas y económicas, es conveniente que las autoridades 
mineras posean conocimientos especializados o cuenten con adecuado aseso« 
ramiento, que les permita actuar con cierta flexibilidad dentro de preceptos 
legales relativamente amplios» 
Una política de promoción de la actividad minera, debería comenzar 
por asignar presupuestos acordes con la importancia de esta función, que 
permitan contar con funcionarios permanentes de alto nivel y con los 
recursos materiales necesarios para que puedan desempeñar eficientemente 
sus labores» 
2» Promoción de investigaciones técnicas y económicas 
La organización administrativa sugerida para el sector incluiría servicios 
des planificación, fomento y existencia (técnica y financiera) fundamental« 
mente para los sectores atrasados de la minería, de estadística, comercia-
lización, investigación técnica y económica, etc» 
Se pone especial énfasis en estos últimos servicios, ya que a través 
de ellos corresponde impulsar o aplicar racionalmente los progresos tecno-
lógicos y de análisis económico que favorezcan al sector, supeditados 
objetivamente al desarrollo nacional» Ellos abarcarían tanto las labores 




extracción, elaboración y comercialización de los minerales. A las investiga-
ciones pertinentes deben dedicarse en cada país los mayores esfuerzos, ya 
que por entrar a competir en los mercados internacionales* deben aprove*» 
charse no sólo las características naturales más favorables -de los centros 
de producción sino además, selectivamente, el acervo de nuevos procedi-
mientos que en forma continua entregan la ciencia y la tecnología. El 
no hacerlo equivaldría a ceder posiciones a la competencia y acentuar las 
diferencias que separan a loe países latinoamericanos de las naciones más 
desarrolladas. 
Los organismos gubernamentales competentes deberían efectuar un 
examen permanente de las perspectivas que ofrecen los mercados interna» 
cionales para los minerales que más. interesan a cada país. Este examen 
supone analizar las tendencias técnicas y económicas de la producción en 
los países competidores, el cx-ecimiento de los recursos mundiales identi-
ficados, las tendencias de sustitución de los elementos correspondientes 
y los posibles nuevos campos de utilización, etc. 
Este conocimiento es indispensable.para formular las políticas 
mineras y de otras actividades económicas ligadas al sector, incluidas las 
decisiones sobre la intensidad o ritmo en la búsqueda de yacimientos mineros, 
incremento de la capacidad de producción, variaciones en los procedimientos 
tecnológicos empleados, etc. 
La promoción de investigaciones geológico-mineras, aparece en general, 
como "una necesidad impostergable en muchos países'de la región® Se ha 
preconizado en distintas ocasiones un determinado grado de equilibrio por 
etapas, entre la exploración extensiva y la exploración intensiva concen-
trada. Corresponde aprovechar gradualmente, en orden creciente de exactitud 
en la investigación y costos, los métodos más modernos que ofrece la .tecno-
logía actual siempre que se justifiquen económicamente. 
La realización de estudios adicionales en áreas seleccionadas de 
mineralizaciones ya reconocidas (o, muy próximas a ellas), generalmente 
permite aprovechar mejor los gastos en que ya s© ha incurrido, para 




Las investigaciones tecnológicas, destinadas sobre todo a perfec-
cionar procedimientos de metalurgia extractiva ya empleados, o a desa-
rrollar otros que resulten más convenientes para las condiciones locales, 
deberían merecer especial atención por parte de las autoridades corres-
pondientes, como medio de impulsar tanto el desarrollo del sector, cuanto 
la investigación científico-tecnológica tan necesaria en los países poco 
desarrollados« 
En este sentido, convendría mejorar en cantidad y calidad, en todos 
los niveles, la preparación del personal destinado a labores mineras y 
actividades anexas« 
3« Iniciativa empresarial y financiamiento 
La preparación de proyectos f programas de exploración, desarrollo, 
producción y beneficio minero en América Latina, aparte la iniciativa 
privada extranjera, planteará agudos problemas para la obtención de los 
correspondientes recursos financieros© 
Esa situación refleja no sólo las limitadas posibilidades de inversión, 
propias del subdesarrollo, sino también algunas características económicas 
de la industria minera, que no favorecen las nuevas inversiones« Entre 
éstas se destaca el carácter aleatorio sobre todo de las fases de explo-
ración geológica y minera. Además, cuando se persigue la diversificación, 
modernización e integración vertical, aun dentro de límites moderados como 
los sugeridos en los acápites anteriores, el capital necesario podrá alcanzar 
cifras relativamente altas y con frecuencia, transcurrirá un tiempo largo 
antes de percibir los ingresos correspondientes« 
Se supone que en América Latina, la iniciativa pública desempeñará 
en general, un papel importante en el desarrollo de la actividad minera 
en la fase de las investigaciones básicas, aunque, como en el pasado, 
la iniciativa privada puede hacer también aportes1muy importantes. La 
primera, debería destinar sus recursos disponibles preferentemente a la 
prosecución de los estudios que, en el curso de las investligaciones, 
revelen ser de más rápido atractivo para las fuentes ordinarias de finan-
ciamiento, incluido el reexamen de minas antes explotadas pero que actual-
mente se consideran marginales» Estas podrían trabajarse de nuevo aprove-
chando tecnologías recientes y mejores perspectivas de precios para el 
m i n e r a : U /La aplicación 
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La aplicación de fondos públicos, sobre todo presupuestarios, 
debería tener, en principio, carácter complementario, y dirigirse pr inci -
palmente a las actividades de infraestructura minera, que de otra forma 
no se desarrollarían» 
Para evitar duplicaciones, convendría centralizar, en una of ic ina 
pública de documentación técnica, los conocimientos básicos acumulados 
por las diversas empresas e instituciones públicas y privadas que se 
dedican a labores cartográficas, geológicas, de foto interpretación, de 
investigaciones geofísicas, mineras - incluidos los hidrocarburos etc . 
La asistencia financiera del Estado será también indispensable en 
las etapas siguientes, sobre todo s i existen orientaciones hacia la nacio-
nalización del seotor, ya que las investigaciones y estudios subsecuentes 
para configurar proyectos concretos de explotación comercial de los 
recursos, pueden resultar muy caros y los capitales privados nacionales 
no suelen aplicarse a esa fase de la minería. 
A partir de ese punto, las empresas mineras ya pueden conpararse 
con otras actividades industriales, en cuanto a los riesgos comerciales 
y generalmente persiste en ellas la necesidad de efectuar inversiones 
masivas, e incluso de incurrir en elevados gastos en infraestructura. 
Por lo común, las fuentes ordinarias de capital y crédito nacionales 
o extranjeras, sólo están disponibles en etapas relativamente avanzadas 
de los proyectos mineros. 
En las primeras etapas, además, de los recursos f i s ca les , e l Estado 
sólo podría contar con la asistencia financiera del Fondo Especial de las 
Naciones Unidas, y eventualmente, del Banco Interamericano de Desarrollo 
y con la asistencia técnica de organismos gubernamentales extranjeros. 
En las fases más avanzadas del desarrollo minero y de la construcción, 
se dispondría, como fuentes de finaneiamiento, de capitales nacionales, 
privados y /o públicos, de capitales extranjeros, de créditos bancarios 
y de organismos gubernamentales extranjeros. 
Estas fuentes podrían uti l izarlas las empresas tanto de carácter 
público, privado o de t ipo mixto (capitales privados y públicos, nacio-
nales y extranjeros), supeditándose, por l o general, a las exigencias 
f i jadas para otros tipos de empresas. Sin embargo, sobre todo en e l 
/caso de 
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caso dé los capitales privados y de los créditos bancarios, la empresa 
minera tendrá que afrontar la aguda competencia de los sectores manufac-
turero y comercial, más familiares al mercado de capitales. 
Las iniciativas para lograr la convergencia de los intereses públicos 
y privados a través de empresas mixtas, parecen aprovechar acertadamente 
las características positivas de las empresas tanto estatales como privadas« 
Cuando la expansión de las actividades de explotación minera demanda 
inversiones de fondos públicos, la decisión de realizarlas sólo podrá . 
tomarse después de examinar detenidamente los beneficios directos o indi-
rectos que. reportarán en relación con otras inversiones alternativas© En 
tales comparaciones será de trascendental importancia asignar a los costos 
y a los beneficios los valores que realmente representan para la comunidad® 
Como no siempre los intereses de la comunidad coinciden con los 
legítimos intereses de lucro que mueven a las empresas privadas, el gobierno 
de cada país debiera establecer, a través de la legislación minera, las 
condiciones en que esas empresas deben participar en el proceso económico 
del país. Al respecto, deberá procurarse que las actividades mineras contri-
buyan en la mayor medida posible al desarrollo nacional, especialmente a 
través de una creciente elaboración local de los minerales, lo que redun-
dará también en una fuente más amplia de divisas estran jeras. 
Por otra parte, ha de recordarse que las inversiones privadas son 
muy sensibles a las políticas que se adopten con relación a imposiciones 
fiscales, controles del comercio exterior, cambios, legislación laboral 
y derecho de propiedad. 
Para determinar las condiciones antes mencionadas deberían tenerse 
en cuenta tipos de retribución al capital y tasas de amortización que 
permitan un margen conveniente de autofinanciamiento. Asimismo, convendría 
garantizar, mediante disposiciones legales flexibles, el reajuste adecuado 
y oportuno de tales valores, en, caso de inflación. 
El conocimiento más profundo y permanente de las características 
técnico-económicas de producción local y foránea de cada mineral, de los 
costos de transporte, las tendencias de los correspondientes mercados 





Se supone que el capital foráneo continuará desempeñando un papel 
destacado en el desarrollo de la minería en América Latina, sea en forma 
de inversiones directas o de préstamos a largo plazo; su disponibilidad -
dependerá, en gran medida, de las soluciones estables que se den a los 
aspectos antes mencionados. 
4» Integración regional 
Ante la evidente intención de los países latinoamericanos de ejercer un 
control más efectivo de sus riquezas básicas y reducir su dependencia 
externa, se inpone una colaboración recíproca más estrecha entre ellos» 
En el caso de la minería, en que ha sido notoria la falta de cooperación, 
pueden concebirse diversas formas de concretarla» Errtre ellas se esbozan 
las siguientes s 
a) Investigaciones geológicas en zonas limítrofes» Las investiga-
ciones conjuntas de áreas fronterizas y de provincias metalo-
génicas que comprometen a más de un país, pueden resultar más 
económicas y de más rápida ejecución que realizadas indepen-
dientemente» 
b) Investigaciones tecnológicas» También las investigaciones 
para desarrollar procedimientos adecuados para beneficiar mine-
rales de naturaleza igual o similar, pueden ejecutarse venta-
josamente para todos los países interesados, si se forman 
grupos de estudio multinacionales a nivel de empresas (estatales, 
privadas o mixtas) y de institutos universitarios, evitando 
duplicación de inversiones y gastos» 
c) Intercambio de experiencias y asistencia recíproca. Organismos 
estatales y empresas mineras de diversa naturaleza pueden inter-
cambiar fructíferamente sus experiencias y prestarse mutua 
asistencia en aspectos jurídicos, administrativos, técnicos de 
prevención de accidentes, de fomento de la producción, de capa-
citación profesional, de comercialización, etc» 
d) Comercio minero intrarregional» Por la estructura de la producción 
y del consumo de minerales, y metales de América Latina se colige 




infcrarregional en esa materia» También habría buenas posibili-
dades de intensificar él comercio de equipos, herramientas y 
materiales requeridos por la minería» 
e) Creación de empresas mineras multinacionales» Si se tiene en 
cuenta la complejidad de los problemas y requisitos inherentes 
al desarrollo eficiente de una empresa minera integrada vertid-
ealmente hasta la comercialización internacional de sus productos 
(la magnitud de los capitales requeridos, la posesión de los 
conocimientos técnicos necesarios, el conocimiento de los mercados, 
etco), parece altamente promisoria la creación, en América Latina, 
de empresas mineras con centros de decisión multinacionales» 
, La explotación eficiente de un yacimiento que se extienda a ambos 
lados de una frontera, constituiría el ejenplo más simple que puede 
mencionarse para mostrar la factibilidad y conveniencia de una empresa de 
tal naturaleza; pero, en rigor, el condominio de un recurso no es requisito 
necesario para concebir diversas modalidades de empresas mineras multina-
v -
eionales, que resulten mutua y altamente^ convenientes para los países 
respectivos» 
f) Mancomimación de esfuerzos para obtener me.jcres condiciones >eni 
la venta de productos minerales» La tendencia registrada en 
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algunos países exportadores de un mismo producto mineral (estaño^ 
cobre, petróleo, hierro), a unirse en acciones concertadas 
tendientes a conseguir mejores condiciones de comercialización 
en los mercados internacionales, (como persigue la UNCTAD), 
convendría se extendiera también a otros minerales» 
